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Un lectionnaire nestorien des évangiles selon l’ordo de MossoUl, écrit en 
jUin 1716
alain Desreumaux,
Directeur de recherche au CNRS
(Orient & Méditerranée, Études sémitiques)
les livres liturgiques constituent une part considérable du patrimoine culturel des 
communautés chrétiennes. dans les églises syriaques, ils jouent un rôle essentiel pour le 
déroulement des célébrations liturgiques et les idées théologiques et spirituelles véhiculées 
par les hymnes et prières diverses 1. rédigés sous les directives des autorités patriarcales 
et épiscopales, ils ont été multipliés par les mains d’innombrables copistes et relieurs. ces 
manuscrits sont les témoins des pratiques oicielles des grandes Églises et aussi les relets 
de pratiques locales ; ils sont donc de précieux documents pour les historiens.
l’église syro-orientale utilise plusieurs livres liturgiques. le ͥudrā, littéralement 
« cycle », contient les prières des heures avec leurs hymnes, repons et antiennes de tous 
les dimanches de l’année liturgique ; le kaškūl contient les prières des heures pour les 
jours de la semaine ; le daqdām wadbātar, littéralement « avant et après » est le recueil de 
prières et de strophes psalmiques récitées les matins et les soirs de la semaine ; l’ensemble 
constitue un recueil de grande ampleur ; l’édition de celui de la métropolie nestorienne 
de l’inde 2 comprend trois gros volumes de quatre cent soixante-quinze pages chacun. le 
rituel de la messe est appelé quddāšā, littéralement « consécration ». les lectures des textes 
évangéliques du cycle liturgique sont rassemblées dans des lectionnaires qui suivent le 
calendrier de l’année ; une péricope précise est attribuée à chaque dimanche (et souvent 
aux samedi et même aux vendredi), ainsi qu’aux fêtes dites « de notre-seigneur » (nativité, 
épiphanie, etc.) et à quelques fêtes du sanctoral (Pierre et Paul, georges...) ; les lectures 
des épîtres pauliniennes sont rassemblées dans le lectionnaire appelé šlīͥā, littéralement 
« l’apôtre ». le recueil des turgāme, littéralement « commentaires », contient ce que chez 
les latins on appellerait sequentiae, hymnes chantés entre l’épître et l’évangile à la messe. le 
gazzā est un recueil d’hymnes pour les oices des dimanches et fêtes. Le rituel des défunts 
fait l’objet d’un volume particulier appelé ʿannīdā.
1. sur les liturgies syriaques en général, on consultera l’ouvrage réalisé dans le cadre de la société d’études 
syriaques par Cassingena-TréveDy & Jurasz, 2006.
2. Darmo, 1960, 1993². là encore, l’ordo est celui du couvent Mar-gabriel-et-Mar-abraham de Mossoul.
Bulletin d’Études Orientales, LX, 2011, Ifpo, Damas, p. 289-314. 
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ces recueils ont naturellement évolué au cours des siècles, traduisant les grandes 
réformes liturgiques successives opérées par plusieurs grandes igures patriarcales : 
ČŀĮʿyahb III (649ī659)Ī Simon VI (1504ī1538) notamment. ToutefoisĪ la référence liturgique 
de l’église syro-orientale demeure le rite du couvent Mar-gabriel-et-Mar-abraham de 
Mossoul, jusqu’au xxe siècle. le lectionnaire qui fait l’objet de la présente étude se situe 
explicitement dans cette tradition ; il appartient à la série des livres liturgiques postérieurs 
à la réforme de simon vi.
Il s’agit d’un manuscrit en papier (320 × 218 × 22 mm) de 112 foliosĪ en écriture syroī
orientale, aujourd’hui conservé dans la communauté assyro-chaldéenne de la région 
parisienne. c’est madame catherine treccani, directrice de l’atelier de reliure Ars Libris à 
écouen, qui a attiré mon attention sur ce livre et à qui je suis très reconnaissant de m’avoir 
permis de l’examiner. véronique desreumaux en a dessiné la reliure d’origine et a participé 
à sa description codicologique.
nous pensons que la description exhaustive de ce manuscrit soigneusement mis en 
pages et confectionné au début du xviiie siècle peut contribuer à l’histoire de la liturgie 
syro-orientale et à celle de la codicologie syriaque, d’autant plus que fort peu de manuscrits 
nestoriens ont été conservés jusqu’à aujourd’hui 3. Il a en efet été écrit en juin 1716 ap. 
J.īC. au temps du patriarche nestorien de QočanesĪ mār Ŀem‘Įn XIV Salomon à l’église 
ŌarīGiwargčs de BīLāhēh 4, dans la région d’anzal, à l’ouest d’Urmia, dans le Kurdistan 
iranien, pour les besoins de cette église  inconnue par ailleurs 5.
C’est pourquoi nous en faisons hommage à Ōgr Boutros Yousif et à la communauté 
chaldéenne originaire d’iraq et de turquie résidant aujourd’hui dans notre pays.
a. ͤudra des dimanches et fêtes (f. 1va-109va)
 titre :ƥܒܕܚܕ ܐܢƣ ųܠܟܕ ܐܕܝܓƏ ķŴܝܠܓܢĭĥܕ ܐƣ̈ܦƉ ܐܢܝ̈Ɵ ܒƦܟܡƆ ƎܢܝƢܫƉ ܐܚܝܫƉ ܥŴܫܝ ķƢƉ ܐܕܝܓƏ ķųƆĥ ƅܠܝܚ ƈܥ 
܀ƎܝƉĥ ƅܝܡܚ̈ܒ ܝܢܝܪܕܥ ķƢƉ ܀ĵܨŴƉ Ūܢū ƈܥܕ ƈܝƢܒū ܝƢƉܕ ܐܝܠܥ ܐƢܝܕܕ ܐܣܟŹ ƅܝĥ ܐܫܝܕƟܕ ܐܢ̈ܟĭܕܕĭ ܐܝܢ̈Ɖ ܐܕܐܥܕĭ
– 1. Premier dimanche de l’Annonciation (f. 1va-3rb)
 tit. ܐƢܒŴܼƏܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒܫܒܕܚܕ ƦܝƉܕƟ 
 antienne ܐܠƉ ܐųƆĥ ĬƦܝܥŴܥܕ 
 Texte : Lc 1Ī 1ī25.
– 2. Premier vendredi de l’Annonciation : c’est la Commémoraison de mar Babai de Nisibe, de Jean et 
de tous leurs compagnons (f. 3rb)
3. amir Harrak, professeur à l’Université de toronto, prépare la publication d’un catalogue de manuscrits de 
Bagdad dans lequel il souligne ce fait. L’apport de son catalogue détaillé et érudit est d’un grand intérêtĪ tant pour les 
textes que pour la codicologie et la paléographie. je suis particulièrement reconnaissant à amir Harrak de m’avoir 
communiqué ce travail en cours et de m’avoir autorisé à le citer pour compléter les informations du présent article 
dans lequel toutes les références aux manuscrits de Bagdad  renvoient à son ouvrage ; en outre ses corrections et 
observations m’ont été d’un grand secours.
4. On peut supposer que ce nom s’explique étymologiquement par la forme BētīLāhēh : cette dérivation 
toponymique est connue dans les régions syro-orientales.





A. Ḥ  s i c es et fêtes (f. va- va)
Tit !ـ#$%&ـ ـ ـ'ܐ)ـܢ+%ܗ-ـ ـ ـ.ܙ0ـܢ12ܣـ ـܥ56%20ـ ـ ـ ـܐ20ـ ـ18ܣـ ـ9:;)ـ ـ ـܒ=>ـ?8ܣـ ـܐ@0ـ ـ?Aـܐܘܐܕ%$ܗDـ ـ ـ ـܢ5%ܗ-ـ ـ ـ.ܙܕ$Eـ ـ+ܿ8Aـ ـḠܕ&ـܙIـJ ̈:ܘ!ـ.̈ܕ܏
ܐ%D?0 ܐD?Eܘܕܕܘ ܐ2ܣ̈ܙ>ܕ 'ܣܐ ܐM:ܠ .1ܣܕܕ G%$! ܝ10ܕ #ܣ1PQ #!ܕ R8Q ܀ܠܨ50 ܢ10 V8ܣܪܙ! '%;&?I ܀9%0ܐ
 . i  i   l’ i ti  . va rb
Titre : =%0ܙ> ܐP2Iܙ&ܕ ܐ%0ܙ> .1I5ܼ-ܕ   
A tie e ܗ=%D5!ܕ Z+)ܐ G$0  
exte : Lc 1, 1-25.
. re ier vendredi de l’Annonciation : c’est la Commémoraison de mar Babai de N sibe, de Jean
et de tous leurs compagnons (f. 3rb)
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 tit. ķĭųܝ̈ܒܚ ķĭܿųܠܟĭ Ǝܵܢ ܼܿܚŴܿܝĭ ܐܝܢܒ̈ܝƞܢ Ƣܒ ܝ ܼܿܒܵܒ ܝƢƉܕ ĭܼĬ ܐܢƢܟĭܕĭ ܐƢܒŴܼƏܕ ܀ĥ܀ܐܒĭƢܥܕ  
 aucun texte n’est indiqué.
– 3. Deuxième dimanche de l’Annonciation (f. 3rbī4vb)
 tit. ܐƢܒƏܕ ܒ  ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܐܒ ܼܿܪ ܐĮܪĥ ܝĤķŴܥܕ  Texte : Lc 1Ī 26ī56.
– 4. Troisième dimanche de l’Annonciation (f. 5ra-6ra)
 tit. ܐƢܒŴƏܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne. ܟܪܕƦƉ ܐƆܕ ĭܿĬ ĬƦܝĤķŴܥܕ    
 Texte : Lc 1Ī 18ī25.
– 5. Quatrième dimanche de l’Annonciation (f. 6ra-6vb)
 tit. ܐƢܒŴƏܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne. ܐܵܒĥ ƎƉܼܕ ܐܚƉܨ ĬƦܝĤķŴܥܕ 
 Texte : Mt 1Ī 18ī25.
– 6. Fête de la Nativité de Notre-Seigneur (f. 6vb )
 tit. ķƢƉܕ Ĭܕܠܝ Ʀܝܒܕ ܐܕܐܥܕ 
 il ne reste que le premier mot de la lecture.
 Texte : Lc 2Ī 1[ī20] ; d’après le ms. CambridgeĪ Add. 1975Ī on est en droit de restituer 
cette péricope puisque le titre et le premier mot correspondent.
 lacune de deux folios qui contenaient tout le texte et le début du texte suivant.
– 7. [Premier dimanche après la Nativité] (f. ]7ra-7va)
 tit. manque. 
 Texte : Mt 2, [1-12]13-20a.22-23.
 On peut restituer le début de cette péricope d’après le ms. CambridgeĪ Add. 1975.
– 8. Commémoraison de Mart Mariam (f. 7va)
 tit. ƋܝƢƉ ܝܬƢƉܕ ܐƌƢܟĭܕ 
 renvoi à la lecture du 2e dimanche de l’annonciation : ܐƢܒŴƏܕ ܀ܒ܀ܐܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭܿĬ ܝƢƟ 
 c’est-à-dire Lc 1Ī 26ī56.
– 9. Commémoraison de l’été (f. 7vaī8vb )
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐƌĬ
 Texte : Mt 1Ī 1ī25 + Magniicat de Lc 1Ī 46 avec un renvoi à la in de la lecture du 2e 
dimanche de l’annonciation.ĬܬƢܚܒ܀ܐƢܒŴܼƏܕ܀ܒ ܀ܐܒܫܒܕŶܕ ܐܢܝƢܩܒ ܝŵŶ :ܝܫܦƌ ܐܒܪŴƉ .ƋܝƢƉ ܬŊƢƉܿĥĭ ܦƟĥĭ 
– 10. Deuxième dimanche après la Nativité (f. 8vb-10va)
 tit. ܐܕܠܝ ܪƦܒܕ Ǝܝܪܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ųܛܒƣ ܬŴܼƉܕܒ ĬƦܼܝƌŴܼܥܕ 
 Texte : Lc 2Ī 21ī52.
– 11. Épiphanie (f. 10va-11vb)
 tit. ܀ķƢƉܕ ųܚƌܕܕ ܐܕܐܥܕ  
 Texte : Mt 2, 21 - 3, 17.
– 12. Commémoraison de saint Jean (Baptiste) (f. 11vb-12vb)
 tit. ƎܢŶŴܝ ܝƢƉܕ ܐƌƢܟĭܕ  
 Texte : Mc 6Ī 14ī29 (avec l’addition des derniers mots de Mt 14Ī 12).
Tit. ܀ܐ܀GIܘ1!ܕ .1I5ܼ-ܕ ܏D1Eܘܕܘ ܼܘܗ ܝ10ܕ V ܿPܼIܵ 1I ܏%8P̈ܢ\D 98ܵ ܿ&ܼ5ܿܢܘܢܿܘܙ$Eܘ ܢܘܙܢ?P&  
A c  t te ’est i i é.
 . i  i   l’ i ti  (f. r - ) 
Tit. ܏P2Iܘ&ܕ  .1P-ܕ  
A ti  VD5!ܕܙ ܐ ܏Iܵ ܼܿܪ  
t  : c 1, 26-56.
– 4. Troisiè e di anche de l’Annonciation (f. 5ra-6ra)
Ti . ܏P2Iܘ&ܕ G) ܕ .1I5-ܕ  
A  ܗ=%D5!ܕ ܿܘܗ ܏)ܕ ܟܪܕ=0  
t  : c 1, 57-80.
– 5. Quatrième dimanche de l’Annonciation (f. 6ra-6vb)
Tit. ܏P2Iܘ&ܕ ܏ܸIܪܐܕ .1I5-ܕ  
A ti  ܗ=%D5!ܕ ܏60ܨ 90ܼܕ ܏Iܵܐ . 
exte : t 1, 18-25.
– 6. Fête de la Nativité de Notre-Seigneur (f. 6vb[ )
Tit. .ܕL!ܕ =%Iܕ ܗܘ$ܢ ܢ10ܕ  
Il ne reste que le pre ier ot de la lecture.
exte : c 2, 1[-20] ; d’après le s. a bridge, dd. 1975, o est e droit de restituer
       i   t.
   f li s i t i t t t l  t t  t l  t  t  i .
 . [ re ier i a c e a rès la ativité] (f. ] - )
T   
t  : t , [ - ] - a. - .
        ’   . , . .
 . ommémoraison de Mart M riam (f. 7va)
T  ܏D1Eܘܕ 10aܢ10    
R i  l  l   e i   l' i ti  : ܝ1> ܿܘܗRܢ=E ܏2Iܘ6I .1I5-ܕ  
 c 1, 26-56.
– 9. Co é oraison de l’été (f. 7va-8vb )
Ti . ܏Dܗ ܏b%>ܕ
t : t , - nificat de c 1, 46 avec r i l ﬁ l l t r 2e
  ’A  . c>ܐܘ ܬ1ܸ0ܿܐܘ aܢ10 .܏Iܪ50 V2@D :ܝe& ܏8ܢ1fI܏P2Iܘ& ܗܬ16I܀.1I5ܼ-ܕ܀ܒ  
– 10. Deuxième dimanche après la Nativité (f. 8vb-10va)
Tit. ܏P2Iܘ&ܕ 9ܢܪܬܕ ܪ=Iܕ .ܘ$ܢ  
A tie e ܗ=%ܼD5ܼ!ܕ ܬ5ܼ0ܘI ܙbPA   
Texte : c 2, 21-52.
– 11. Épiphanie (f. 10va-11vb)
Tit. .ܕL!ܕ ܙ6Dܕܕ ܀ܢ10ܕ   
Texte : Mt 2, 21 - 3, 17.
– 12. Commémoraison de saint Jean (Baptiste) (f. 11vb-12vb)
Tit. ܏D1Eܘܕ ܝ10ܕ 98&5ܢ  
Texte : Mc 6, 14-29 (avec l’addition des derniers mots de Mt 14, 12).
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– 13. Premier dimanche après l’Épiphanie (f. 12vbī14ra)
 tit. ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܀ĶܕƟŴܼƆ ĴܬܕܥƆ :ܝܢŴܥܕ 
 Texte : Lc 4Ī 14ī30.
– 14. Commémoraison de Pierre et Paul (f. 14raī15va)
 tit. ܀ ĸŴƆŴܦĭ ĸĭƢܛܦܕ ܐܢƢܟĭܕ
 Texte : Mt 16Ī 13ī19 + Jn 21Ī 15ī24.
– 15. Deuxième dimanche après l’Épiphanie (f. 15va-16vb)
 tit. ܀ ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ Ǝܝܪܬܕ ܐܒܫܒܕܚܕ
 Texte : Jn 1Ī 1ī28 (il manque le tout dernier mot à cause de la lacune).
 Lacune de 2 folios après le f. 16. D’après le ms. CambridgeĪ Add. 1975Ī et le calcul du 
nombre de lignes correspondantesĪ on peut supposer avec toute vraisemblance :
[– 16. Commémoraison des Évangélistes]
 [Mt  9Ī 35 – 10Ī 15]
[– 17. Troisième dimanche après l’Épiphanie]
 [Jn 1Ī 29ī42]
– 18. [Commémoraison de saint Étienne] (f. 17raī18ra)
 Tit. : devait se trouver immédiatement à la in du folio précédent manquant.
 Texte : Mt 11Ī 20ī30+23Ī 29ī33+37ī39.
– 19. Quatrième dimanche après l’Épiphanie (f. 18ra-19ra)
 tit. ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ ܀ ܕ ܀ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܐܸܐܦĭ ܐĭܼĬ Ÿܼܝܼܒƣ ܊ܝܢŴܥܕ 
 Texte : Jn 1Ī 43 – 2Ī 11.
– 20. Commémoraison des docteurs grecs (f. 19ra-20rb)
 tit. ܐܝܢŴ̈ܝ ܐܢܦܠƉ̈ܕ ܐܢƢܟĭܕ 
 Texte : Mt 4Ī23 – 5Ī 19.
– 21. Cinquième dimanche après l’Épiphanie (f. 20rb-21va)
 tit.ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ : Ĭ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܐ̈ܕŴܠܝܕ ܐƉܵܕ ܼܿܒ ĬƦܝܢŴܥܕ  Texte : Jn 2, 23 – 3, 31.
– 22. Commémoraison des docteurs syriens (f. 21va-22va)
 tit. ܀ܐܝܝܪŴƏ ܐܢ̈ܦܠƉܕ ܐܢƢܟĭܕ 
 Texte : Mt 16Ī 24 – 17Ī 9.
– 23. Sixième dimanche après l’Épiphanie (f. 22va)
 tit. ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ ..ĭ܀ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne Ǝܝܚܿܒ ܼܿܫƉ ŴܼܟƆ :ܝƌŴܥܕ  Texte : Jn 3, 22-29a.
 lacune de 2 folios après le f. 22.
– 24. [Commémoraison d’un personnage] (f. ]23ra-23rb)
 titre manque.
 Texte : Mt [24Ī 45 ī 25Ī 25a]. 25Ī 25bī30.
vb- ra
Tit. ܏P2Iܘ&ܕ ܪ=Iܕ ܏6Dܕ  
Antienne VD5!ܕ :ܟܬܘܸ) ܀ܡܘ>ܼܚ)  
e te : Lc 4, 14-30.
r -
T . ܀  7D1Eܘܕ ܣܘ1biܕ ܣܚ)ܚiܘ
t , -   n 21, 15-24.
 . i  i nche après l’É iphanie (f. 15va-16vb)
T ܀  7P2Iܘ&ܕ 93ܪܬܕ ܪ=Iܕ 76Dܕ
 , -  (il anque le tout dernier mot à cause de la cune).
Lacune de 2 folios après le f. 16. D’après le s. Ca bridge, Add. 1975, et le calcul du
nombre de lignes correspondantes, on peut supposer avec toute vraisemblance :
[– 16. o é oraison des Évangélistes]
[Mt  9, 35 – 10, 15]
[  . roisi  i  rès l’Épiphanie]
[Jn 1, 29-42]  
– 18. [Commémoraison de saint Étienne] (f. 17ra-18ra)
Tit. : devait se trouver immédiatement à la ﬁn du folio précédent manquant.
Texte : t 11, 20-30+23, 29-33+37-39.
– 19. Quatrième dimanche après l’Épiphanie (f. 18ra-19ra)
Tit. ܀7P2Iܘ&ܕ ܕ ܀ ܪ=Iܕ 76Dܕ   
A ti  ܊VDܚ!ܕ k%ܼPܼA Zܼܘܗ ZLܸiܘ  
 :  ,   , 11.
– 20. Commémoraison des docteurs grecs (f. 19ra-20rb)
Tit. 7D1Eܘܕ 78@$0̈ܕ 7%D̈ܚ3  
 : t , 3 – 5, 19.
– 21. Cinquième dimanche après l’Épiphanie (f. 20rb-21va)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ ܗ :ܪ=Iܕ 76Dܕ   
A  ܗ=%Dܚ!ܕ 70ܵܘ ܿIܼ .̈ܕܚ$3ܕ  
   , 31.    
– 22. o é oraison des docteurs syriens (f. 21va-22va)
T 7D1Eܘܕ 78̈@$0ܕ ܚ-l7%3  
  ,  – 17, 9.
– 23. Sixiè e di anche après l’Épiphanie (f. 22va)
T ܘ܀7P2Iܘ&ܕ ..ܪ=Iܕ 76Dܕ  
A  VDܚ!ܕ :ܚ:ܼ) 9%6Pܿ ܿ2ܼ0  
 , 22-29a.
Lacune de 2 folios après le f. 22.
raison d’un perso nage] (f. ]23ra-23rb)
Titre anque.
Texte : Mt [24, 45 - 25, 25a]. 25, 25b-30.
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– 25. Septième dimanche après l’Épiphanie (f. 23rbī24ra)
 tit. ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ ܀Į܀ܐܒܫܒܕܚܕ  
 antienne ܐܬĭƦܝܐܕ ܐƆܬ ܐ Ɖ̈ܘܢƟ ĬƦܝܢܘܥܕ 
 Texte : Mt 7Ī 28 – 8Ī 13.
– 28. Commémoraison des défunts (f. 24raī25ra)
 tit. ܐܕ̈ܝܢܥܕ ܐܢƢܟĭܕ 
 Texte : Mt 25Ī 31ī46.
– 29. Huitième dimanche après l’Épiphanie (f. 25raī25va)
 tit. ܐܚܢܕ ܪƦܒܕ ܀į ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne .ܐƏŴܿܡƌܕ ųܠܠܛ ų ŋƆ Ƣܼܒܥ :ܝƌŴܥܕ 
 Texte : Mc 1, 1-13.
– 30. Vendredi des 40 martyrs (f. 25vb)
 tit. .ܐܕų̈Ə Ǝܝܥܒܪĥܕ ܐܒĭƢܥܕ  
 renvoi à la lecture du vendredi des confesseurs (= vendredi de la semaine sainte)
 ܐܢ̈ܝܕŴƉܕ ܐܒĭƢܥܕ ĭĬܿ ܐܢܝƢƟ ܝƢƟ 
 (Texte :  Mt 10, 16-33)
 Invocation du scribe : ܥŴܫܝ ܐܝܛŶ ƈܥ ܐƆܨĭ
– 31. Dimanche de l’entrée dans le carême de Notre-Seigneur (f. 25vb-26va)
 tit. ܐܝƌƢƉ ܐƉĭܨ ܝܠܥƉܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne. ƦŊܩܝƢƘ ܟܬܕܥ ܐܝƢƉ :ܝƌŴܥܕ 
 Texte : Mt 3Ī 16 – 4Ī 11.
– 32. Lundi de la première semaine du grand carême (f. 26va-27vb)
 tit. .ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܢܝܪܬܕ 
 Texte : Mt 5Ī 17ī37.
– 33. Mardi de la première semaine du grand carême (f. 27vbī28rb)
 tit. .ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝƉܕƟ .ܐܒƣܕ ܐܒܫܒƦƆܬܕ 
 Texte : Mt 5Ī 38ī48.
– 34. Mercredi de la première semaine du grand carême (f. 28rb-29rb)
 tit. .ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܥܒܪĥܕ 
 Texte : Mt 6Ī 1ī18.
– 35. Jeudi de la première semaine du grand carême (f. 29rb-30rb)
 tit. .ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܫܡŶܕ 
 Texte : Mt 6Ī 19ī34.
– 36. Premier vendredi du grand carême (f. 30rb-31ra)
 tit. ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Mt 7Ī 1ī14.
– 37. Deuxième dimanche du grand carême (f. 31ra-31vb)
 tit. ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܀ܒ܀ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Mt 7Ī 15ī27.
– 38. Deuxième vendredi du grand carême (f. 31vb-32va)
 tit. .ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ Ǝܝܬ̈ܬܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Mc 11, 27 – 12, 12.
  . rb- ra
Tit. ܙ܀ܐP2Iܙ&ܕ ܪ=Iܕ ܐ6Dܕ  
A ti  ܗ=%D5!ܕ ܐ0̈58> G)ܬ Zܬܘ=ܣܐܕ  
 : t ,   , .
 . raison des défunts (f. 24ra-25ra)
T ܐD1Eܘܕ .ܙ̈%8!ܕ       
t , -
– 29. uitiè e di anche après l’Épiphanie (f. 25ra-25va)
Ti . ܐP2Iܙ&ܕ ܚ ܪ=Iܕ ܐ6Dܕ    
A  VD5!ܕ :1Pܼ! +)ܹ +$$ ܐ-5ܿ;Dܕ . 
 :  , - .
– 30. Vendredi des 40 martyrs (f. 25vb)
Tit. GIܘ1!ܕ 9%aIܪܐܕ .ܕ+̈-   
R i à la l ct r   r i s c f ss rs (= r i  la s ai  sai t )
ܝ1> ܐ8ܣ1> ܘܿܗ GIܘ1!ܕ8̈ܣ 50
 , - )
ܐ)ܨܘ #! ܐ%ܡ&52ܣ
– 31. Dimanche de l’entrée dans le carême de Notre-Seigneur (f. 25vb-26va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ V$a0ܕ ܐ0ܘܨ ܐ%D10  
A ti  VD5!ܕ :ܐܣ10 ܟܬܙ! =gܸ%1j    
exte : t 3, 16 – 4, 11.
– 32. Lundi de la première semaine du grand carême (f. 26va-27vb)
Tit. ܐP2P8ܣܪܬܕ GPAܕ G%0ܙ> ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ  
Texte : Mt 5, 17-37.
– 33. Mardi de la première semaine du grand carême (f. 27vb-28rb)
Tit. ܐP2I=)ܬܕ GPAܕ .G%0ܙ> ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ   
Texte : Mt 5, 38-48.
– 34. Mercredi de la première semaine du grand carême (f. 28rb-29rb)
Tit. ܐP2PaIܪܐܕ GPAܕ G%0ܙ> ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ  
Texte : Mt 6, 1-18.
– 35. Jeudi de la première semaine du grand carême (f. 29rb-30rb)
Tit. ܐP2P2;&ܕ GPAܕ G%0ܙ> ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ   
Texte : Mt 6, 19-34.
– 36. Premier Vendredi du grand carême (f. 30rb-31ra)
Tit. GIܘ1!ܕ G%0ܙ> ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ    
Texte : Mt 7, 1-14.
– 37. Deuxième dimanche du grand carême (f. 31ra-31vb)
Tit. ܀ܒ܀ܐP2Iܙ&ܕ ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ   
Texte : Mt 7, 15-27.
– 38. Deuxième vendredi du grand carême (f. 31vb-32va)
it. GIܘ1!ܕ 9ܣܬoܬܕ ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ    
Texte : Mc 11, 27 – 12, 12.
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– 39. Troisième dimanche du grand carême (f. 32vab[...)
 tit. ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 Texte : Mt 20Ī 17ī21a[28.
 Lacune d’un folio après le f. 32 : d’après le ms. Cambridge Add. 1975Ī elle contient la in 
de la lecture (jusqu’au verset 28) et le commencement de la lecture suivante (Mc 12, 
13ī34).
– 40. [Troisième vendredi du grand carême] (f. ...]33ra-33va)
 tit. manque. 
 Texte : Mc 12Ī [13ī]21bī34.
– 41. Quatrième dimanche du grand carême (f. 33vaī35ra)
 tit. ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܀ܕ܀ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܐܚܒܘܫƆĭ ܐܪĬƦƆ ĬƦܝܢܘܥܕ 
 Texte : Mt 21Ī 23ī45.
– 42. Lundi de la semaine de la mi-carême (f. 35ra-36ra)
 tit. ܐܒܪ ܐƉĭܨܕ ܐܝܥƞƉ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒ Ǝܝܪܬܕ 
 Texte : Jn 5Ī 1ī18.
– 43. Mardi de la semaine de la mi-carême (f. 36ra-37vb)
 tit. ܐƉĭܨܕ ܐܝܥƞƉ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒ ƦƆܬܕ 
 Texte : Jn 5Ī 19ī47.
– 44. Mercredi de la mi-carême (f. 37vb-39ra)
 tit. ܐƉĭܨܕ ܐܓܠܦܕ :ƥܒܥܒܪĥܕ 
 Texte : Jn 6Ī 51ī69.
– 45. Jeudi de la mi-carême (f. 39ra-39vb)
 tit. .ܐƉĭܨܕ ܐܝܥƞƉ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܫܡŶܕ 
 Texte : Jn 7, 1-13.
– 46. Quatrième vendredi de carême (f. 39vbī40vb)
 tit. .ܐƉĭܨܕ Ɨܒܪĥܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Jn 7Ī 14ī32ī36
 Lacune d’un folio après le f. 40 ; par comparaison avec le ms. Cambridge Add. 1975Ī 
elle contient la in de la lecture 46 et le commencement de la lecture suivante 
(Jn 7Ī 37 – 8Ī 20).
– 47. Cinquième dimanche de carême (f. 41raī41va)
 tit. manque.
 Texte : Jn 7Ī [37ī] 50 – 8Ī 20.
– 48. Cinquième vendredi de carême (f. 41vaī43rb)
 tit. .ܐƉĭܨܕ ƥܡŶܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Jn 8Ī 31ī59.
– 49. Sixième dimanche de carême (f. 43rbī44va)
 tit. ܐƉĭܨܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ܐܝƏĥ Ŵܢܝĥ :ܝƌŴܥܕ 
 Texte : Jn 9, 39 – 10, 21.
T . ܐP2Iܙ&ܕ G)ܬܕ ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ  
 : t , - [ .
ac e ’ folio après le f. 32 : d’après le ms. Cambridge Add. 1975, elle contient la
ﬁn de la lecture (jusqu’au verset 28) et le commencement de la lecture suivante (Mc
12, 13-34)
 . [ r isi  r i  r  r ] (f. ...] ra- va)
Tit. anque. 
Texte : c 12, [13-]21b-34.
 . t i  i     . va- ra
Tit. ܀ܕ܀ܐP2Iܙ&ܕ ܕܐ0ܘܨ ܐIܪ  
Antienne ܗ=%D5!ܕ .ܪܗ=) ܐ6I52)ܘ  
Texte : Mt 21, 23-45.
– 42. Lundi de la semaine de la mi-carême (f. 35ra-36ra)
Tit. 9ܣܪܬܕ ܐP2I GPAܕ G%!\0 ܐ0ܘܨܕ ܐIܪ  
Texte : Jn 5, 1-18.
– 43. Mardi de la semaine de la mi-carême (f. 36ra-37vb)
Tit. =)ܬܕ ܐP2I GPAܕ G%!\0 ܐ0ܘܨܕ  
Texte : Jn 5, 19-47.
 . i  l  i-  (f. vb- ra)
Tit. pIܪܐܕJI :ܐܗ$jܕ ܐ0ܘܨܕ  
Texte : Jn 6, 51-69.
ra vb
Tit. b&ܕܐP2PA GPAܕ G%!\0 ܐ0ܘܨܕ   
Texte : Jn 7, 1-13.
- [)
T GIܘ1!ܕ pIܪܐܕ ܐ0ܘܨܕ  
 : n 7, 14-32[-36
’1 folio après le f. 40 ; par comparaison avec le s. Ca bridge Add. 1975,
elle co tie t la ﬁn de la lecture 46 et le commencement de la lecture suivante (Jn 7,
37 – 8, 20)
 . i i  i    . ra- va
Tit. anque.
Texte : Jn 7, [37-] 50 – 8, 20.
 .     . va- rb
Tit. GIܘ1!ܕ J;&ܕ ܐ0ܘܨܕ   
Texte : Jn 8, 31-59.
 . i i  i    . rb- va
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ GAܕ ܐ0ܘܨܕ  
Antienne VD5!ܕ :58ܣܐ ܐ%-ܐ  
Texte :  Jn 9, 39 – 10, 21.
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– 50. Sixième vendredi de carême (f. 44vaī46vb)
 tit. .ܐƉĭܨܕ Ʀƣܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Jn 11Ī 1ī45.
– 51. Septième dimanche de carême dit de Hosana (f. 46vbī48rb)
 tit. ܐܢܥƣĭĥܕ ܐƢƟƦƉĭ ܐƉĭܨܕ Ɨܒƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Mt 20, 29 – 21, 22.
– 52. Lundi de la dernière semaine de carême (f. 48rbī49va)
 tit. .ܐƉĭܨܕ ܿܐܝƢŶĥ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܢܝܪܬܕ 
 Texte : Jn 11Ī 47 – 12Ī 9.
– 53. Mardi de la dernière semaine de carême (f. 49vaī51rb)
 tit. .ܐƉĭܨܕ ܿܐܝƢŶĥ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒƦƆܬܕ 
 Texte : Jn 12Ī 12ī43.
– 54. Mercredi de la dernière semaine de carême (f. 51rbī52ra)
 tit. .ܐƉĭܨܕ ܿܐܝƢŶĥ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒܥܒܪĥܕ 
 Texte : Jn 13, 1-17.
– 55. Jeudi de la semaine sainte (f. 52raī53rb)
 tit. ܐŶƞƘܕ ܐܒܪ ܐܒܫܒܫܡŶܕ 
 Texte : Mt 26Ī 1ī5Ī14ī30.
– 56. Nuit du vendredi de la Passion (f. 53rbī55vb)
 tit. ܐܫŶܕ ܐܒĭƢܥܕ ܐܝܠƆܕ 
 Texte : Mt 26Ī 31ī44 + Lc 22Ī 43ī45 + Mt 26Ī 45ī75.
 (f. 56ra blanc)
– 57. Jour du vendredi de la Passion (f. 56rbī59va)
 tit. ܐܡܡܝܐܒ ܐܫŶܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Lc 22, 63 - 23, 12 ; Mt 27, 19 ; Lc 23, 13-23 ; Mt 27Ī 24ī25 ; Mt 27Ī 51ī54 ; Jn 19Ī 23ī42 ; 
Mt 27, 60b-61 ; Lc 23Ī 54ī56.
 (le modèle du ms. a pu comporter des folios inversés).
– 58. Vêpres du samedi (f. 59vab)
 tit. ܐܒƣܕ ܐܫƉܪܕ 
 Texte : Mt 27, 62-66.
– 59. Eucharistie du samedi saint (59vb-60vb)
 tit. ܐܒܪ ܐܒƣܕ ܐĮ̈ĥܕ 
 Texte : Mt 28Ī 1ī20.
– 60. Matin de la Résurrection (f. 60vb-61rb)
 tit. ŴܟƢܒ ܪƦܒ ܐܡܝƟܕ ܐƢƘܨܕ 
 Texte : Lc 24Ī 1ī12.
– 61. Dimanche de la Résurrection (f. 61rb-62va)
 tit. ܐܡܝƟܕ ܐܒܪ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Jn 20Ī 1ī18.
– 62. Lundi de la semaine des semaines (= lundi de Pâques) (f. 62vaī64ra)
 tit. ܐ̈ܒƣ Ʀܒƣܕ ܐܒܫܒܢܝܪܬܕ 
 Texte : Jn 14Ī 18 ī 15Ī 15.
va- vb
Tit. GPܘ1!ܕ =Aܕ ܐ0ܘܨܕ   
Texte : Jn 11, 1-45.
 . tiè e dimanche de carême dit de Hosana (f. 46vb-48rb)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ pPAܕ ܐ0ܘܨܕ .1>=0ܘ ܐ8aAܘܐܕ  
Texte : Mt 20, 29 – 21, 22.
– 52. L di de la dernière semaine de carême (f. 48rb-49va)
Tit. ܐP2P8ܣܪܬܕ GPAܕ Gܿܣ1&ܐ ܐ0ܘܨܕ   
Texte : Jn 11, 47 – 12, 9.
– 53. ardi de la dernière se aine de carê e (f. 49va-51rb)
Tit. ܐP2I=)ܬܕ GPAܕ Gܿܣ1&ܐ ܐ0ܘܨܕ   
Texte : Jn 12, 12-43.
        rb- ra
Tit. ܐP2PaIܪܐܕ GPAܕ Gܿܣ1&ܐ ܐ0ܘܨܕ   
t  : n 13, 1-17.
-
T ܐP2P2;&ܕ I ܐ&\jܕ  
 : t , - . - .
 . it  r i  l  ssi  (f. - )
T ܐ%$)ܕGIܘ1! ܐ2&ܕ  
 : t , -   c 22, 43-45 + t 26, 45-75.
ra
 . J r  r i  l  ssi  (f. - )
T GIܘ1!ܕ2& ܐ;;ܣ܏I  
: Lc 2, 63 - 23, 12 ; Mt 27, 19 ; Lc 2 , 1 - 23 ; Mt 27, 24-25 ; Mt 27, 51-54 ; Jn 19,
23-42 ;  Mt 27, 60b-61 ; Lc 23, 54-56.
   .      
 .   i . 
T 20 GPAܕ
 : t , - .
– 59. Eucharistie du sa edi saint (59 -60 )
T . Zܙoܐܕ GPA GIܪ  
 : t , - .
– 60. Matin de la Résurrection (f. 60vb-61rb)
Tit. .1jܨܕ G;%>ܕ ܪ=I 5E1I   
Texte : Lc 24, 1-12.
– 61. Dimanche de la Résurrection (f. 61rb-62va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ ܐIܪ G;%>ܕ  
Texte : Jn 20, 1-18.
– 62. Lundi de la semaine des semaines (= lundi de Pâques) (f. 62va-64ra)
Tit. ܐP2P8ܣܪܬܕ =PAܕ ܐP̈A  
Texte : Jn 14, 18 - 15, 15.
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– 63. Mardi de la semaine des semaines (= mardi de Pâques) (f. 64raī65rb)
 tit. ܐ̈ܒƣܕ Ʀܒƣܕ ܐܒܫܒƦƆܬܕ 
 Texte : Lc 24Ī 13ī35.
– 64. Mercredi de la semaine des semaines (= mercredi de Pâques) (f. 65rb-66va)
 tit. ܐ̈ܒƣ Ʀܒƣܕ ܐܒܫܒܥܒܪܐܕ 
 Texte : Jn 15Ī 1ī25.
– 65. Jeudi de la semaine des semaines (= jeudi de Pâques) (f. 66va)
 tit. ܐ̈ܒƣ Ʀܒƣܕ ܐܒܫܒܫܡܚܕ 
 Renvoi à la commémoration des évangélistes : ܐܛܣܠܓܢ ĭ̈ܐܕ ĭĬ ܝƢƟ 
 (Texte : Mt  9Ī 35 – 10Ī 15).
– 66. Vendredi des confesseurs (f. 66va-67va)
 tit. ܐ̈ܢܝܕܘƉܕ ܐܒĭƢܥܕ
 Texte : Mt 10, 16-33.
– 67. Dimanche nouveau (octave de Pâques) (f. 67vaī68va)
 tit. ܐܬܕܚ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 Texte : Jn 20, 19-31.
– 68. Commémoraison de Mar Gīwargīs (f. 68va-69ra)
 tit. ܣܝūܪܘܝū ܝƢƉܕ ܐܢƢܟĭܕܕ 
 Texte : Mt 10Ī 37ī39 + 19Ī 27ī30.
– 69. Troisième dimanche de la résurrection (f. 69rb-70ra)
 tit. ܐܡܝƟܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ܟܬܪܘܒƟ ܪƦܒ ƎƉ ĬƦܝܢܘܥܕ 
 Texte : Jn 14Ī 1ī14.
– 70. Quatrième dimanche de la résurrection (f. 70ra-71ra)
 tit. ܐܡܝƟܕ ܐܥܒܪܐܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne Ūܠܛܨܐ ܐܒܝƆܨ .ĬƦܝƌŴܥܕ 
 Texte : Jn 16, 16-33.
– 71. Cinquième dimanche de la résurrection (f. 71ra-72ra)
 tit. ܐܡܝƟܕ ܐܫܡŶܕ ƥ̄ܒܕŶܕ 
 antienne ܐܝܡƣ ƎƉ ĬƦܝƌŴܥܕ 
 Texte : Jn 21Ī 1ī14.
– 72. Sixième dimanche de la résurrection (f. 71ra-72va)
 tit. ƋܵܝƟܕ ܐƣܕ ƥ̄ܒܕŶܕ 
 antienne ܐƆܵܕ ܐܪųܼܒŴƣ 
 Texte : Jn 17, 1-26.
– 73. Fête de l’Ascension de Notre-Seigneur (f. 73vaī74rb)
 tit. ܐܝܡܫƆܕ ķƢƉܕ ųܩƆŴƏܕ ܐܕܐܥܕ 
 Texte : Lc 24Ī 36ī53.
– 74. Dimanche après l’Ascension (f. 74rbī75rb)
 tit.ܐܩƆŴƏ ܪƦܒܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ĬܬĭƦܝܐܒܕ ĭĬ .ĬƦܝƌŴܥܕ 
 Texte : Mc 16, 1-20.
 . i  l  i   i  (= ardi de Pâques) (f. 64ra-65rb)
T 7P2I=)ܬܕ =PAܕ7P̈A  
 24, 13-35.
 . ercre i e l  se i e es se i es (= ercredi de Pâques) (f. 65rb-66va)
T 7P2P`Iܪܐܕ =PAܕ 7P̈A   
 15, 1-25.
– 65. Jeudi de la se aine des se aines (= jeudi de Pâques) (f. 66va)
Tit. 7P2P2;&ܕ =PAܕ 7P̈A  
i  l  is   li t  : 1> ܘܗ 7bM$,D̈ܘܐܕ  
( t  : t  ,   , ).
– 66. Vendredi des confesseurs (f. 66va-67va)
Tit. GIܘ1!ܕ 78̈3ܕܚ0ܕ
Texte : t 10, 16-33.
– 67. Dimanche nouveau (octave de Pâques) (f. 67va-68va)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ Zܬܘ&    
Texte : Jn 20, 19-31.
– 68. Commémoraison de Mar Gīwargīs (f. 68va-69ra)
Tit. 7D1Eܘܕܕ ܝ10ܕ p%Qܪܚ%Q  
Texte : Mt 10, 37-39 + 19, 27-30.
– 69. Troisième dimanche de la résurrection (f. 69rb-70ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ G)ܬܕ G;%>ܕ  
Antienne ܗ=%Dܚ!ܕ 90 ܪ=I ܟܬܪܚP>  
Texte : Jn 14, 1-14.
– 70. Quatrième dimanche de la résurrection (f. 70ra-71ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 7`Iܪܐܕ G;%>ܕ  
Antienne ܗ=%Dܚ!ܕ .7P%)ܨ R$Nܨܐ  
Texte : Jn 16, 16-33.
– 71. Cinquième dimanche de la résurrection (f. 71ra-72ra)
Tit. J̄Iܘ&ܕ 72;&ܕ G;%>ܕ  
Antienne ܗ=%Dܚ!ܕ 90 7%;A  
Texte : Jn 21, 1-14.
– 72. Sixième dimanche de la résurrection (f. 72ra-73va)
Tit. J̄Iܘ&ܕ GAܕ ܊a%ܵ>ܕ  
Antienne .ܪܙIܼܚA 7)ܵܕ  
Texte : Jn 17, 1-26.
– 73. Fête de l’Ascension de Notre-Seigneur (f. 73va-74rb)
Tit. .ܕL!ܕ ܙf)ܚ-ܕ ܢ10ܕ 7%;2)ܕ  
Texte : Lc 24, 36-53.
– 74. Dimanche après l’Ascension (f. 74rb-75rb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ ܪ=Iܕ 7f)ܚ-  
Antienne ܗ=%Dܚ!ܕ .ܘܗ ܗܬܘ=3LIܕ  
Texte : Mc 16, 1-20.
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– 75. Dimanche de la Pentecôte (f. 75rb-76rb)
 tit. ܐܛ Ə̈ܘܩܛܢܦܕ ƥ̄ܒܕܚܕ 
 Texte : Jn 14Ī 15ī17.25ī26+15Ī 26 – 16Ī 15.
– 76. Vendredi d’or (f. 76rb-77vb)
 tit. ܐܒĬܕܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Lc 7Ī 1ī2 1.25 cm 3.
– 77. Deuxième Dimanche des apôtres (f. 77vb-79ra)
 tit.ܐܚ ̈ܝܠƣܕ Ǝܝܪܬܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ƢܿܥƏ ܡܕƉ ƈܟ.ĬƦܝƌŴܥܕ 
 Texte : Lc 7Ī 31ī50.
– 78. Troisième dimanche des apôtres (f. 79raī80ra)
 tit. ܝƌŴܥܕ ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ
 antienne. ĭܪĬĥ Ʀܝܒܕ ܐܬŴƌųܟ 
 Texte : Lc 10Ī 23ī42.
– 79. Quatrième dimanche des apôtres (f. 80raī82ra)
 tit. ܝƌŴܥܕ ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐܥܒܪĥܕ ܐܒܫܒܕŶܕ
 antienne. ܐܫܢ Ŋܟ ܕܟ ܐܝƢƉ 
 Texte : Lc 6Ī 12ī46.
– 80. Cinquième dimanche des apôtres (f. 82raī83rb)
 tit. ܝƌŴܥܕ ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐܫܡŶܕ ܐܒܫܒܕŶܕ
 antienne ܐܫܝܕƟ ܐŶĭܪ  
 Texte : Lc 12Ī 16ī34.
– 81. Sixième dimanche des apôtres (f. 83rbī84rb)
 tit. ܥŴܫܝƌƢƉ.܊ܝƌŴܥܕ ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Lc 12Ī 57 – 13Ī 17.
– 82. Septième dimanche des apôtres (f. 84vaī85rb)
 tit. ܐܛܠƟƢƘ ܐŶĭܪ.܊ܝƌŴܥܕ ܐ̈ܚܝܠƣܕ ܐܥܒƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Lc 13Ī 22ī35.
– 83. Dernier vendredi du septénaire des apôtres (f. 85rbī86rb)
 tit. ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐܥŴܒƣ ƋƆŴƣܕ ܐܒĭƢܥܕ 
 Texte : Mt 10Ī 37 – 11Ī 15.
– 84. Dernier dimanche du septénaire des apôtres et premier de l’été (f. 86vaī87rb)
 tit. ƈܝĥܕƢƏܵŴܼƌ ĭĬĭ ܐܛܝƟܕ ܐܝƉܕƟĭ ܐ̈ܚܝܠƣܕ ܐܥŴܒƣ ƋƆŴƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Lc 14Ī 1ī14.
– 85. Deuxième dimanche de l’été (f. 87rbī89ra)
 tit. ܐܛܝƟܕ Ǝܝܪܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ƎƉ ܐƆ ܐܝƢƉ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Lc 15Ī 4ī32.
– 86. Troisième dimanche de l’été (f. 89ra-91ra)
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ܐܡƆŴƣܕ ܐܥܪƦܒ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Jn 9Ī 1ī38.
. i anche de la Pentecôte (f. 75rb-76rb)
Tit. J̄Iܘ&ܕ 7b-̈ܚfb8iܕ  
Texte : Jn 14, 15-17.25-26+15, 26 – 16, 15.
 . dredi d’or (f. 76rb-77vb)
Tit. GIܘ1!ܕ 7Iܗܕܕ  
Texte : Lc 7, 1-23.
 . euxième Dimanche des apôtres (f. 77vb-79ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 93ܪܬܕ 76̈%$Aܕ  
Antienne ܗ=%Dܚ!ܕ.#E ܡܘ0 1 ܿ` -  
Texte : Lc 7, 31-50.
– 78. Troisième dimanche des apôtres (f. 79ra-80ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ G)ܬܕ 76̈%$Aܕ  
Antienne . ܊VDܚ!ܕ ZܬܚDܙE =%Iܕ ܢܘܪܗܐ  
Texte : Lc 10, 23-42.
– 79. Quatrième dimanche des apôtres (f. 80ra-82ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 7`Iܪܐܕ 76̈%$Aܕ   
Antienne  . 7310܊VDܚ!ܕ ܘE 728Eܸ  
Texte : Lc 6, 12-46.
– 80. Cinquième dimanche des apôtres (f. 82ra-83rb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 72;&ܕ 76̈%$Aܕ  
Antienne . ܊VDܚ!ܕ 7&ܘܪ 723ܘ>  
Texte : Lc 12, 16-34.
– 81. Sixième dimanche des apôtres (f. 83rb-84rb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ GAܕ 76̈%$Aܕ    
Antienne . ܊VDܚ!ܕ.ܥܚ2%D10
Texte : Lc 12, 57 – 13, 17.
. eptième dimanche des apôtres (f. 84va-85rb)
Ti . 7P2Iܘ&ܕ 7`PAܕ 76̈%$Aܕ    
Antienne . ܊VDܚ!ܕ.7&ܘܪ 7b$>1i
Texte : Lc 13, 22-35.
– 83. Dernier vendredi du septénaire des apôtres (f. 85rb-86rb)
Tit. GIܘ1!ܕ a)ܚAܕ 7!ܚPA 76̈%$Aܕ  
Texte : Mt 10, 37 – 11, 15.
– 84. Dernier dimanche du septénaire des apôtres et premier de l’été (f. 86va-87rb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ a)ܚAܕ 7!ܚPA 76̈%$Aܕ 7%0ܘ>ܘ 7b%>ܕ ܘܗܘ #3ܐܕ1-ܼܵܚD  
Texte : Lc 14, 1-14.
– 85. Deuxième dimanche de l’été (f. 87rb-89ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 93ܪܬܕ 7b%>ܕ   
Antienne ܊VDܚ!ܕ.7310 7) 90
Texte : Lc 15, 4-32.
– 86. Troisième dimanche de l’été (f. 89ra-91ra)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ G)ܬܕ 7b%>ܕ   
Antienne ܊VDܚ!ܕ.7!ܪ=I 7;)ܚAܕ
Texte : Jn 9, 1-38.
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– 87. Quatrième dimanche de l’été (f. 91ra-92rb)
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐܥܒܪܐܕ ܐܒܫܒܕܚܕ 
 antienne ƅܝܐ ܝƢƉ ܝܢܝ ܼܿܢܼܘܚ.܊ܝƌŴܥܕ Texte : Mc 7Ī 1ī23 + 7Ī 16.
– 88. Cinquième dimanche de l’été (f. 92rb-93vb)
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐܫܡŶܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ܐܠ̈ܝܠƉ ܐƉ̈ŴƘ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Lc 16, 19 - 17, 10.
– 89. Sixième dimanche de l’été (f. 93vbī94va)
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ܐܠƉܕ ܐƢƉŴܥ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Lc 17Ī 5ī19.
– 90. Septième dimanche de l’été (f. 94va)
 tit. ܐܛܝƟܕ ܐܥܒƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ƈܝܟƉ ܝƣŴƘ.܊ܝƌŴܥܕ
 Renvoi au mardi des rogations de ōinive : ܐܝŴ̈ܢܝƌܕ ܐܬŴܥܒܕ ܐܒܫܒƦƆƦܒ ŪܝƦܟ
– 91. Premier dimanche d’Élie (f. 94vaī95va)
 tit. ܐܝƆĥܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ĬܬŴܝܫƟ ܬŴܫܝܒƆ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Lc 18Ī 35 – 19Ī 10.
– 92. Deuxième dimanche d’Élie (f. 95va-96vb)
 tit. .ܐܝƆĥܕ Ǝܝܪܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ   
 antienne ƅܢܝܕ ܝƏܪŴܟܒ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 13Ī 1ī8.
– 93. Troisième dimanche d’Élie (f. 96vbī98ra)
 tit. .ܐܝƆĥܕ ܐƆܬܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ĬƦܓܝṻ.ĬƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 13Ī 24ī43.
– 94. Fête de la Croix (f. 98ra)
 tit. ܐܒܝƆܨܕ ܐܕܐܥܕ 
 Renvoi au mardi de Pâques : ܐ̈ܒƣ Ʀܒƣܕ ܐܒܫܒƦƆƦܒ ŪܝƦܟ
 (c’est-à-dire Lc 24Ī 13ī35).
– 95. Quatrième dimanche d’Élie (f. 98ra-99va)
 tit. .ܐܝƆĥܕ ܐܥܒܪĥܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܟܬŴܒܝƆܨ ĶܕƟ.ĬƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 4Ī 12 – 5Ī 16.
– 96. Cinquième dimanche d’Élie (f. 99va-100va)
 tit. .ܐܝƆĥܕ ܐܫܡŶܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܐƉŴƘ ܐƞƉ ܐƆ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 17Ī 14ī27.
– 97. Sixième dimanche d’Élie (f. 100va-101va)
 tit. .ܐܝƆĥܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
Ti . ܐP2Iܙ&ܕ ܐaIܪܐܕ ܐܡ%>ܕ   
A i  ܊VD5!ܕ.V8% ܿDܼ5ܼ& 10 'ܣܐ
te : c 7, 1-23 + 7, 16.
 . i i  i   l’  . 
Ti . P2Iܙ& 2;& ܐܡ%>ܕ
A i  . ܐ0̈5j VD5!ܕ ܐ$̈%$0
te : c 16, 19 - 17, 10.
– 89. Sixiè e di a c e de l’été (f. 93 -94 )
Ti . P2Iܙ& GA ܐܡ%>ܕ  
A i  . .105! VD5!ܕ ܐ$0ܕ
te : c 17, 5-19.
– 90. Septiè e di anche de l’été (f. 94va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ ܐaPAܕ ܐܡ%>ܕ    
A i  . VA5j VD5!ܕ #%:0
i  i s ti s  Ni i e : Rܣ=E ܐP2I=)=I Z 5aI ܐܣ58̈%Dܕ .
– 91. Premier dimanche d’Élie (f. 94va-95va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ ܐ%0ܙ> ܐ%)ܐܕ   
Antienne . ܬ52%P) VD5!ܕ ܗܬ5%2>
Texte : Lc 18, 35 – 19, 10.
– 92. Deuxième dimanche d’Élie (f. 95va-96vb)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ 9ܣܪܬܕ ܐ%)ܐܕ   
Antienne ܊VD5!ܕ.V-ܪ5:I '8ܣܕ
Texte : Mt 13, 1-8.
– 93. Troisième dimanche d’Élie (f. 96vb-98ra)
Tit. . ܐP2Iܙ&ܕ G)ܬܕ ܐ%)ܐܕ   
Antienne ܗ=%D5!ܕ.ܗ=ܗ%Qo
Texte : Mt 13, 24-43.
– 94. Fête de la Croix (f. 98ra)
Tit. .ܕ܏!ܕ ܐP%)ܨܕ  
Renvoi au mardi de Pâques : Rܣ=E ܐP2I=)=I =PAܕ ܐP̈A
(c’est-à-dire Lc 24, 13-35)
– 95. Quatrième dimanche d’Élie (f. 98ra-99va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ ܐaIܪܐܕ ܐ%)ܐܕ   
Antienne ܗ=%D5!ܕ.ܡܙ> ܟܬ5P%)ܨ
Texte : Mt 4, 12 – 5, 16.
– 96. Cinquième dimanche d’Élie (f. 99va-100va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ ܐ2;&ܕ ܐ%)ܐܕ   
Antienne ܊VD5!ܕ.ܐ) Z\0 ܐ05j
Texte : Mt 17, 14-27.
– 97. Sixième dimanche d’Élie (f. 100va-101va)
Tit. ܐP2Iܙ&ܕ GAܕ ܐ%)ܐܕ   
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 antienne ܐܝĭܕ ƥܦܢ.܊ܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 15Ī 21ī38.
– 98. Septième dimanche d’Élie (f. 101va-102vb)
 tit. .ܐܝƆĥܕ ܐܥܒƣܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܐƢܟƌ ܐƆ ƎƉܿ.:Ŵܥܕ
 Texte : Mt 18Ī 1ī18.
– 99. Premier dimanche de Moïse (f. 102vb-103va)
 tit. .ܐƣŴƉܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܐܡƆܨ ܬŴƉܕܒ.:Ŵܥܕ
 Texte : Mt 20Ī 1ī16+16b (22Ī 14).
– 100. Deuxième dimanche de Moïse (f. 103vaī104ra)
 tit. et antienne ܫ...ŴܟƆ[.܊Ŵܥܫܕ .ܐƣŴƉܕ[ ƎܝĿŁܕ ܐܒ[ ܫܒܕŶܕ[ 
 Texte : Lc 8Ī [40ī41]42ī48. (le début manquant est restitué d’après le ms. Cambridge 
Add. 1975).
– 101. Troisième dimanche de Moïse (f. 104ra)
 tit. .ܐƣŴƉܕ ܐƆŁܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܀ܐƌܕܓƏ ƅƆ ܕܟ.܊Ŵܥܕ
 Renvoi au lundi de la miīcarême : ܐƉĭĽܕ ܐܓܠܦܕ ܐܒܫܒܢܝĿƦܒ ŪܝƦܟ
 Texte : c’estīàīdire Jn 5Ī 1ī18.
– 102. Quatrième dimanche de Moïse (f. 104ra-106ra)
 tit. .ܐƣŴƉܕ ܐܥܒĿܐܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne .ĬƢƟŴܝ ƎƉܼ ĬƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Jn 4Ī 1ī42.
– 103. Premier dimanche de la consécration de l’église (f. 106ra-106va)
 tit. ܐŁܕܥ ŀܵܕŴܼƟܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 Texte : Mt 16Ī 13ī19+21Ī 12ī13a.
– 104. Deuxième dimanche de la dédicace (de l’église) (f. 106va-107vb)
 tit. ܐܠܥƉܕ ƎܝĿŁܕ ܐܒܫܒܕŶܕ 
 antienne ĶܕƟŴƆ ĴŁܕܥƆ :ƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 12, 1-21.
– 105. Troisième dimanche (de la dédicace) de l’église (f. 107vbī108rb)
 tit. ܐŁܕܥܕ ܐƆŁܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ƅܢܟܫƉ Ÿܝܒƣ ܐƉ .ĬƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Jn 2, 12-22.
– 106. Quatrième dimanche (de la dédicace) de l’église (f. 108rb-109va)
 tit. ܐŁܕܥܕ ܐܥܒĿܐܕ ܐܒܫܒܕŶܕ  
 antienne ܐŁܕܥ ĭܐ ܝܕĭܐ .ĬƦܝƌŴܥܕ
 Texte : Mt 22Ī 41 – 23Ī 12.16ī22.
 Expl. du ͥudrā (f. 109va) :
 ܐܵܝƆܵĽŴƉܵ ܐܣܟŹ ƅܝܐ ܐܢƣ ųܿܠܟܕ ܐĿܕŴŶܕ ܐƣ̈ܦƉ ܐܢܝ̈Ɵܕ ܐܕܝܓƏ ķŴܝܠܓƌĭܐ ķƢƉ ķĿܕŴܼܥܒ Ƌܠƣ
« Fin, avec l’aide de notre-seigneur, du saint évangile des lectures choisies du udra 
de toute l’année selon l’ordre mossouliote. »
A i  ܊VDܚ!ܕ.J@D Gܢܘܕ
t  : t , - .
– 98. Septième dimanche d’Élie (f. 101va-102vb)
Tit. 7ܓ2ܒܘ&ܕ 7ܸܓAܕ 7ܣܨܐܕ   
A ti  ܚ!ܕ.:90ܿ 7) .1:D
e te : t 18, 1-18.
– 99. Premier dimanche de Moïse (f. 102vb-103va)
Tit. . 7P2Iܘ&ܕ 7%0ܘ> 7Aܚ0ܕ   
Antienne ܚ!ܕ.:ܬܚ0ܘI 7;)ܨ
Texte : t 20, 1-16+16b (22, 14).
– 100. Deuxième dimanche de Moïse (f. 103va-104ra)
Tit. et antienne JIܘ&ܕ]7I 93ܪܬܕ] 7Aܚ0ܕ .ܕ[܊ܚ!].ܚ:)[...    
Texte : Lc 8, [40-41]42-48. (le début manquant est restitué d’après le ms. Cambridge
dd. 1975.)
– 101. Troisième dimanche de Moïse (f. 104ra)
Tit. . 7P2Iܘ&ܕ G)ܬܕ 7Aܚ0ܕ   
Antienne ܊ܚ!ܕ.ܘE ') ܀7Dܘ,-
e voi a  l i e la i-carê e : R3=E 7P2P83ܪ=I G,$iܕ 70ܘܨܕ
Texte : c’est-à-dire Jn 5, 1-18.
– 102. Quatrième dimanche de Moïse (f. 104ra-106ra)
Tit. . 7P2Iܘ&ܕ 7`Iܪܐܕ 7Aܚ0ܕ   
Antienne . ܗ=%Dܚ!ܕ 90ܼ ܗ1>ܚ3
Texte : Jn 4, 1-42.
– 103. Premier dimanche de la consécration de l’église (f. 106ra-106va)
Tit. . 7P2Iܘ&ܕ 7%0ܘ> ܫܵܕܼܚ>ܕ Zܬܘ!  
Texte : Mt 16, 13-19+21, 12-13a.
– 104. Deuxième dimanche de la dédicace (de l’église) (f. 106va-107vb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 93ܪܬܕ G$`0ܕ    
Antienne . =%Dܚ!ܕ :ܟܬܘ`) ܡܘ>ܚ)
Texte : Mt 12, 1-21.
– 105. Troisième dimanche (de la dédicace) de l’église (f. 107vb-108rb)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ G)ܬܕ Zܬܘ!ܕ   
Antienne . ܗ=%Dܚ!ܕ .70 k%PA '8:20
Texte : Jn 2, 12-22.
– 106. Quatrième dimanche (de la dédicace) de l’église (f. 108rb-109va)
Tit. 7P2Iܘ&ܕ 7`Iܪܐܕ Zܬܘ!ܕ   
Antienne . ܗ=%Dܚ!ܕ .ܝܕܘܐ ܘܐ Zܬܘ!
Texte : Mt 22, 41 – 23, 12.16-22.
Expl. du ḥudr  (f. 109va) :
. a$A ܢܪܕܼܚ`I ܢ10 ܢܚ%$,Dܘܐ .ܘ%,- 783?>ܕ 7A?@0 .ܪܕܚ&ܕ ܿܙ$Eܕ G8A '3ܐ 7M:N 7%ܵ)ܵܨܚ0ܵ
« Fin, avec l’aide de Notre-Seigneur, du saint Évangile des lectures choisies du udra
de toute l’année selon l’ordo mossouliote. »
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B. Lectionnaire du gazza (f. 109va-110ra)
 tit. ܐŵūܕ ܐܢܝ̈Ɵ ħĭŁ 
– 1. Pour l’ordination des évêques (f. 109va)
 tit. ܐܦŴܩܣܦܐܕ ܐܕܝܡܝƏܕ ƦܝƉܕƟ 
 Renvoi : ĸŴƆŴܦĭ ĸĭƢܛܦ Ʀܝܒܕ ܐƌƢܟĭܕܒ ŪܝƦܟ
 Texte : celui de la commémoraison de Pierre et Paul : Mt 16Ī 13ī19 + Jn 21Ī 15ī24.
– 2. Pour la réception de l’évêque par le catholicos (f. 109vb)
 tit. ܐܩܝƆĭƦƟ ƎƉܼ ܐܦŴܩܣܦܐ .ܐܠƉƦܫƉ ܕܟܕ
 renvoi au 6e dimanche de l’été : .ܐܛܝƟܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟ limité à Ǝܝĭ ܼĬ̄ ƎܝܒܝŶܕ ĶܕƉܕ Texte : c’estīàīdire Lc 17Ī 5ī10.
– 3. Lorsque l’évêque est ordonné et qu’il monte pour lire (f. 109vb)
 tit. ܐƢܩƌܕ ĭĬ ơܠƏĭ ܐܦŴܩܣܦܐ ƋܝƏŁƦƉ ܕܟܕ 
 Renvoi au lundi de Pâques : ܐ̈ܒƣ Ʀܒƣܕ .ܐܒܫܒܢܝĿŁܕ ܐܢܝƢƟ ƎƉ ܝƢƟ limité.
 Texte : c’estīàīdire Jn 15Ī 1ī15.
– 4. Réception de l’évêque ou du métropolite dans sa région (f. 109vb)
 tit. ĬĿŁܐܒ ܐܛܝƆŴܦƢܛܝƉ ĭܐ ܐܦŴܩܣܦܐ ƈܒƟƦƉ ܕܟܕ 
 renvoi au 6e dimanche de carême : ܐƉĭĽܕ ܐƣܕ .ܐܒܫܒܕŶܕ ܐܢܝƢƟ ƎƉ ܝƢƟ limité.
 Texte : c’estīàīdire Jn 10, 1-16.
– 5. Ordination des diacres (f. 110ra)
 tit. ܐܢܫ̈ܡܫƉ .ƎܝܡܝƏŁƦƉ ܕܟܕ 
 renvoi au 1e dimanche de l’Épiphanie : ܐܚƌܕܕ ܐܝƉܕƟ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ
 Texte : c’estīàīdire Lc 4Ī 14ī30.
c. Lectionnaire des prières pour diverses situations (f. 110ra-110rb)
 tit. ܐŁŴܥܒܕ ܐܢܝ̈Ɵ ħĭŁ
– 1. En cas de manque de pluie (f. 110ra)
 tit. ܐƢܛƉ ŁĭƢܝƞܒܕ
 renvoi au 6e dimanche des apôtres : ܐ̈ܚܝܠƣܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Lc 12Ī 57 – 13Ī 17.
– 2. En cas de famine (f. 110ra)
  ܐܢܦܟ ܐĭĬ ܕܟܕ
 renvoi au 6e dimanche d’Élie : ܐܝƆܐܕ ܐƣܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 15Ī 21ī38.
– 3. En cas de tremblement de terre (f. 110ra)
 tit. ܐܥĭĮ ܐĭĬ ܕܟܕ
 Renvoi à la commémoraison d’Étienne : ĸŴܢܦܛƏܐ ܝƢƉܕ ܐƌƢܟĭܕܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 11Ī 20ī30+23Ī 29ī33+37ī39.
– 4. Lorsque manquent à l’église la farine et la boisson (f. 110rb)
 tit. ܐŁܕܥ ƎƉ ܐܝƟŴƌĭ ܐܕܝܡƏ ܐܠܟƦƉ ܕܟܕ
 Renvoi au dernier dimanche du septénaire des apôtres : ܐܥŴܒƣ ƋƆŴƣܕ ܐܒܫܒ ܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
ܐ̈ܚܝܠƣܕ 
 Texte : c’estīàīdire Lc 14Ī 1ī14.
. i i    . 
T . ܒܘܬ 78ܢ?> ZeQܕ
– 1. Pour l’ordination des évêques (f. 109va)
Tit. =ܣ0ܘ> .ܘ%;%-ܕ 7iܚfMiܐܕ  
e voi : . R3=E 7D1EܘܘI =%Iܕ ܣܘ1bi ܣܚ)ܚiܘ
Texte : celui de la co é oraison de Pierre et Paul : t 16, 13-19 + Jn 21, 15-24.
– 2. Pour la réception de l’évêque par le catholicos (f. 109vb)
Tit. ܘEܕ 7$0=20 .7iܚfMiܐ 90ܼ 7f%)ܘ=>
Renvoi au 6e di anche de l’été : R3=E 7P2Iܘ6I GAܕ 7b%>ܕ . limité à ܡܘ0ܕ 9%P%&ܕ 93ܘ ܼ̄ܗ
Texte : c’est-à-dire Lc 17, 5-10.
– 3. Lorsque l’évêque est ordonné et qu’il monte pour lire (f. 109vb)
Tit. ܘEܕ a%-ܬ=0 7iܚfMiܐ rܩ-ܘ ܘܗ .1fDܕ  
Renvoi au lundi de Pâques : ܝ1> 90 7831> 7P2P83ܪܬܕ .=PAܕ 7P̈A  limité
Texte : c’est-à-dire Jn 15, 1-15.
– 4. Réception de l’évêque ou du métropolite dans sa région (f. 109vb)
Tit. ܘEܕ #P>=0 7iܚfMiܐ ܘܐ 7b%)ܚi1b%0 ܗܪܬLI  
Renvoi au 6e dimanche de carême : ܝ1> 90 7831> 7P2Iܘ&ܕ .GAܕ 70ܘܨܕ  limité
Texte : c’est-à-dire Jn 10, 1-16.
– 5. Ordination des diacres (f. 110ra)
Tit. ܘEܕ 9%;%-ܬ=0 .782;̈20  
Renvoi au 1er dimanche de l’Épiphanie : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2Iܘ6I 7%0ܘ> 76Dܕܕ .
Texte : c’est-à-dire Lc 4, 14-30.
C. Lectionnaire des prières pour diverses situations (f. 110ra-110rb)
Tit. ܒܘܬ 783?> Zܬܚ`Iܕ
– 1. En cas de manque de pluie (f. 110ra)
Tit. ܬܘ13\Iܕ .1b0
Renvoi au 6e dimanche des apôtres : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2Iܘ6I GAܕ 76̈%$Aܕ  
Texte : c’est-à-dire Lc 12, 57 – 13, 17.
– 2. En cas de famine (f. 110ra)
 ܘEܕ Zܘܗ 78@E
Renvoi au 6e dimanche d’Élie : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2Iܘ6I GAܕ 7%)ܐܕ    
Texte : c’est-à-dire Mt 15, 21-38.
– 3. En cas de tremblement de terre (f. 110ra)
Tit. ܘEܕ Zܘܗ 7!ܘܙ
Renvoi à la commémoraison d’Étienne : ܝ1> ܘܿܗ Rܢ=ܥܕ 7D1ܥܘܘܒ ܝ10ܕ ܣܚ8@b-ܐ     
Texte : c’est-à-dire Mt 11, 20-30+23, 29-33+37-39.
– 4. Lorsque manquent à l’église la farine et la boisson (f. 110rb)
Tit. ܘEܕ 7$E=0 .ܘ%;- 7%>ܚDܘ 90 Zܬܘ!
Renvoi au dernier dimanche du septénaire des apôtres : >ـܝ1ܘܿܗܕEـ=3ـR6Iـ ـܘP2Iـ ـ ـ7ܕAـܚ)ـaPAـ ـܚ!ـ7
76̈%$Aܕ 
Texte : c’est-à-dire Lc 14, 1-14.
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– 5. En cas de vol des ustensiles liturgiques (f. 110rb)
 Titre : ܐŁܕܥ ƎƉ ܐƌ̈ܐƉ ƎܝܒܢūƦƉ ܕܟܕ
 Renvoi : ܐƉĭĽܕ ܐܝƢŶܐ ܐܒܫܒ ƎܝĿƦܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Jn 11Ī 47 – 12Ī 9.
d. Lectionnaire des prières pour les défunts (f. 110rb-110vb)
 tit. ܐܕ̈ܝܢܥ ƈܥܕ ܐܢܝ̈Ɵ ħĭŁ
– 1. Pour les catholicoï (f. 110rb)
 tit. ܐ̈ܩܝƆĭƦƟ ƈܥܕ ƦܝܐƉܕƟ 
 renvoi à la commémoraison d’un personnage : ܐܦĭĽƢܦ ܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 24Ī 45 ī 25Ī 30.
– 2. Pour le métropolite (f. 110rb)
 tit. ܐܛܝƆŴܦƢܛܝƉ ƈܥܕ 
 renvoi au dernier vendredi du septénaire des apôtres ܐܥŴܒƣ  ƋƆŴƣܕ  ܐܒĭƢܥܒ  ŪܝƦܟܕ  ĭĬܿ  ܝƢƟ 
: ܐܚ̈ܝܠƣ  
 Texte : c’estīàīdire Mt 10Ī 37 – 11Ī 15.
– 3. Pour les évêques (f. 110rb)
 tit. ܐܦŴ̈ܩܣܦܐ ƈܥܕ 
 renvoi au 2e vendredi du carême : ܐƉĭĽܕ ƎܝŁ̈Łܕ ܐܼܒĭƢܥܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mc 11, 27 – 12, 12.
– 4. Pour les docteurs (f. 110va)
 tit. ܐ̈ܢܦܠƉ ƈܥܕ 
 Renvoi à la commémoraison des docteurs grecs : ܐܝƌŴ̈ܝ ܐܢܦܠƉ̈ ķƢܟĭܕܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 4Ī 23 – 5Ī 19.
– 5. Pour les prêtres (f. 110va)
 tit. ܐ̈ܫܝܫƟ ƈܥܕ 
 Renvoi au mardi de la miīcarême : ܐƉĭĽܕ ܐܝܥƞƉ ܐܒƣܕ ܐܒܫܒƦƆƦܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Jn 5Ī 19ī47.
– 6. Pour les moines et les supérieurs de couvents (f. 110va)
 tit. ܐ̈ƉŴܥ ܝƣ̈ĭ ܐܝ̈ܕܝܚܼܝ ƈܥܕ 
 renvoi au 1er dimanche de Ōoïse : ܐܡƆĽ ŁŴƉܕܒܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 20Ī 1ī16 + 16b (22Ī 14).
– 7. Pour les diacres (f. 110va)
 tit.ܐܢ̈ܫܡܫƉ ƈܥܕ 
 renvoi au 3e dimanche de carême : ܐƉĭĽܕ܀Ĩ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 20Ī 17ī28.
– 8. Pour les membres de l’église (f. 110va)
 tit. ܐŁܕܥ ܝ̈ܢܒ ƈܥܕ 
 renvoi au 6e vendredi de Carême : ܐƉĭĽܕ Ʀܼƣܕ ܐܒĭƢܥܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Jn 11Ī 1ī45.
– 9. Pour les idèles (f. 110va)
 tit. ܐܢܡ̈ܝųƉ ƈܥܕ 
– 5. En cas de vol des ustensiles liturgiques (f. 110rb)
Tit. ܘܥܕ 9ܣܓ8Q=0 7D̈L0 90 Zܬܘ!
Renvoi au lundi de la dernière semaine de carême : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 93ܪ=I 7P2I 731&ܐ 70ܘܨܕ  
Texte : c’est-à-dire Jn 11, 47 – 12, 9.
D. Lectionnaire des prières pour les défunts (f. 110rb-110vb)
Tit. ܒܘܬ 783?> #!ܕ .ܘ̈%8!
 .  l  li ï . rb
Tit. =3L0ܘ> #!ܕ 7f̈%)ܘ=>    
Renvoi à la co é oraison d’un personnage : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ ܘ6I 7iܘܨ1i . 
exte : c’est-à-dire t 24, 45 - 25, 30.
rb
Ti . #!ܕ 7b%)ܚi1b%0   
R i r i r vendredi du septénaire des apôtres : >ـܝ1ܘܿܗܕEـ=3ـR`Iـ ـܘ1IـGܕAـܚ)ـaPAـ ـܚ!7ـ
76̈%$A 
t  : ’ st- - ir  t 10, 37 – 11, 15.
T  #!ܕ 7iܚf̈Mi    
R i  e i   : . ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ GIܼܘ1`I 93ܬlܬܕ 70ܘܨܕ  
  - -  c 11, 27 – 12, 12.
 .  l   . 
T #!ܕ78̈@$0  
 ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ ܢ1EܘܘI 78@$0̈7%D̈ܚ3 . 
 : ’ - -  t ,   , .
– 5. Pour les prêtres (f. 110 )
T . #!ܕ 72̈%2>      
oi au mardi de la mi-carême : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2I=)=I GPAܕ G%!\0 70ܘܨܕ . 
 : c’est-à-dire Jn 5, 19-47.
– 6. Pour les oines et les supérieurs de couvents (f. 110va)
Ti . #!ܕ 73̈ܘ%63ܼ VAlܘ .?0ܚ!  
R      M  : ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2Iܘ6I ܬܚ0ܘIܕ 7;)ܨ   
 : ’ - - i  t 20, 1-16 + 16b (22, 14).
– 7. Pour les diacres (f. 110va)
Tit. #!ܕ 782̈;20   
R i   i c   c r  ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ 7P2Iܘ6I 70ܘܨܕ܀ܓ  
exte : c’est-à-dire t 20, 17-28.
– 8. Pour les membres de l’église (f. 110va)
Tit. #!ܕ V8̈I Zܬܘ!  
Renvoi au 6e vendredi de carê e : . ܝ1> ܘܿܗ R3=Eܕ GIܘ1`I =ܼAܕ 70ܘܨܕ  
Texte : c’est-à-dire Jn 11, 1-45.
– 9. P✁✂✄ ☎✆✝ ✞✟✠☎✆✝ (f. 110va)
Tit. #!ܕ 78;̈3ܙ0  
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 Renvoi au vendredi des défunts : ܐܕ̈ܝܢܥܕ ܐܒĭƢܥܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 25Ī 31ī46.
– 10. Pour les jeunes gens (f. 110va)
 tit. ܐ̈ܡܝܠܥ ƈܥܕ 
 Renvoi au vendredi d’or : ܐܒĬܕܕ ܐܒĭƢܥܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Lc 7, 1-23.
– 11. Pour les femmes de l’ordre (110vb)
 tit. ܐܵܡܵܝƟ ŊƦܢ̈ܒ ƈܥܕ    
 Renvoi à la commémoraison d’un personnage : ܕܥ .ƎƆĭƦ̈ܒ ƢܣܥƆ ܐܝܡƣܕ ܐŁŴܟܠƉ ܿܐƉܕŁ ƎܝܕܝĬ ܝƢƟ 
ܐܦĭĽƢܦ ܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ܐܡܝƆ ķĭƦƌܐ Ǝܝܥܕܝ ܐƆܕ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 25Ī 1ī13.
– 12. Pour les vieillardes (110vb)
 tit.ܐ̈ܒƏ ܐ ŋ̈ܫŊƌ ƈܥܕ
 renvoi au 2e dimanche des apôtres : .ܐܚ̈ܝܠƣܕ ƎܝĿŁܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Lc 7Ī 31ī50
– 13. Pour les femmes vertueuses (110vb)
 tit. ܐŁ̈ƦܝƉ ܐ ŋ̈ܫŊƌ ƈܥܕ
 renvoi au 2e dimanche des apôtres : ܐܚ̈ܝܠƣܕ ܐƆŁܕ ܐܒܫܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Lc 10Ī 23ī42.
– 14. Pour les enfants (110vb)
 tit. ܐܝ̈ܠŹ ƈܥܕ
 renvoi au 7e dimanche d’Élite : ܐܝƆܐܕ ܐܥܒƣܕ :ƥܒܕܚܒ ŪܝƦܟܕ ĭĬܿ ܝƢƟ 
 Texte : c’estīàīdire Mt 18Ī 1ī18.
explicit général du manuscrit (f. 110vb-111ra) :
ܐ̈ܕܐܥĭ ܐܒܫܒܕܚܒ ̄ܐܢƣ ųܿܠܟܕ ܐܠܝܠܓܒ ƎܝƢƟ̄ƦƉܕ ܐܫܝܕƟ ķŴܝܠܓƌĭܐܕ ܐƣ̈ܦƉ ܐܢܝ̈Ɵܕ ܐܢܝܚƉ ܐܒƦܟ ķƢƉ ķĿܕŴܥܒ Ƌܠƣ 
ܐƣĬ .ܐƣܕŴƟܕ ܐŶĭƢƆĭ ܐƢܒƆĭ ܐܒܐƆ ܐܚܒŴƣ ܀ĵĽŴƉܕ ܐŁܕ̈ܥܒ ܐƢƟ̄ƦƉܕ ܐܝܠܥ ܐƢܝܕܕ ܐܝܠܝܒŁ ܐܣܟŹ ƅܝܐ ܐƌ̈ܟĭܕĭ 
ƋܠܥƆĭ Ǝܒŵܠܟܒĭ 
« Est ini avec l’aide de ōotreīSeigneur ce viviiant livre des lectures du saint ÉvangileĪ 
lues toute l’année, pour les dimanches, les fêtes et les mémoires, selon l’ordo universel du 
couvent supérieur, lu dans les églises de Mossoul. gloire au Père, au Fils et à l’esprit-saint, 
maintenant et en tout temps. »
Description codicologique :
Support : papier vergé assez épais (0Ī22 mm)Ī de couleur blanc sale ; trame : 20 
vergeures horizontales pour 30 mmĪ écartement des ils de chaîne : 30 mmĪ pâte assez 
homogèneĪ avec parfois quelques concentrations ; iligrane : croix à tête tréléeĪ dont le 
bras gauche porte un A (à cheval sur un il de chaîne) et dont le bras droit porte un Omega 
vertical dont la courbe inférieure se termine par un petit rond : f. 4Ī 10Ī 11Ī 15Ī 29Ī 30Ī 33Ī 
48Ī 51Ī 52Ī 62Ī 74Ī 75Ī 93Ī 97Ī 99Ī 100Ī 107 ; trelune horizontal décroissant au f. 112. – encres 
noire au carbone et cinabre – état de conservation satisfaisant ; la plupart des feuillets sont 
tachés par une tache brune d’humidité dans la partie inférieure ; au f. 68Ī une déchirure 
dans la marge inférieure ; le f. 103 est amputé d’une bonne partie de son coin extérieur 
i  i   : ܝ1> ܘܿܗ Rܣ=Eܕ GIܘ1aI .ܙ̈%8!ܕ  
t  : ’ st- - i  t 25, 31-46.
– 10. Pour les jeunes gens (f. 110va)
Tit. #!ܕ ܐ;̈%$!  
e voi a  ve dredi d’or : ܝ1> ܘܿܗ Rܣ=Eܕ GIܘ1aI ܐIܗܕܕ . 
Texte : c’est-à-dire Lc 7, 1-23.
– 11. Pour les femmes de l’ordre (110vb)
Tit. #!ܕ =ܸ8Ï ܐ;ܵ%ܵ>  
Renvoi à la co e oraison d’un personnage : >ـܝ1ܗـܣܙـܣ9ܕܬ0ـܿܐ:$0ـ ـ ـZܬ5ܕ%;Aـ ـ ـܐMa)ـ ـ ـ1Iـܘ= ̈)ـ9.!ـܙܕ)ـܐ
9%!ܙܣ ܢܘ=Dܐ ܐ;%) Rܣ=Eܕ ܙ6I ܐjܘܨ1j  
Texte : c’est-à-dire t 25, 1-13.
– 12. Pour les vieillardes (110vb)
Tit. #!ܕ ܐ ܹ2̈Dܸ GP̈-
Renvoi au 2e dimanche des apôtres : ܝ1> ܘܿܗ ܐP2Iܙ6I 9ܣܪܬܕ ܐ6̈%$Aܕ . 
Texte : c’est-à-dire Lc 7, 31-50
– 13. Pour les femmes vertueuses (110vb)
Tit. #!ܕ ܐ ܹ2̈Dܸ Zܬo=%0  
Renvoi au 3e dimanche des apôtres : ܝ1> ܘܿܗ Rܣ=Eܕ ܐP2Iܙ6I G)ܬܕ ܐ6̈%$Aܕ  
Texte : c’est-à-dire Lc 10, 23-42.
– 14. Pour les enfants (110vb)
Tit. #!ܕ ܐ%$̈ܠ
Renvoi au 7e dimanche d’Élie : ܝ1> ܘܿܗ Rܣ=Eܕ JIܙ6I :ܐaPAܕ ܐ%)ܐܕ . 
Texte : c’est-à-dire Mt 18, 1-18.
Explicit général du manuscrit (f. 110vb-111ra) :
$Aـ ـbaIـ ـܢܪܕ50ـܢ1Eـ=Iـܐ8%60ـ ـ ـ ـܕ ܐ>ـ?8ܣـ ـܐ@0ـ ـ?Aـܘܐܕ ܐ%$ܗDـ ـ ـ ـܢ5>ـܙ2ܣـ ـܕ ܐ0ـ=>ـ1 ̄ـܣ9$%$ܗIـ ـ ـ ـ ـܕ ܐ$Eـ ـ+ܿ8Aـ ـḠ6Iـ ـܙP2Iـ ـ ـܘ ܐ!ـ.̈ܕ܏
ܘܕܘEـ?Dـܐ ܐـܣ'M:ܠـ ـ ـܬ ܐ%$%Iـ ـ ـ ـܕܕ ܐـܣ.1%$!ـ ـ ـܕ G0ـ=>ـ.1 ̄aIـ ـܕ Zܬܙ ̈0ـ܀ܠܨ5Aـ56Iـ ـܐ)ـ܏Iـܘ ܐP)ـ ـܘ .1)ـܘ1&ـܕ ܐ>ـܕ5Aـܗ .ܐAـܐ
b$a)ܘ 9If$:Iܘ 
« Est ﬁni l’aide de Notre-Seigneur ce viviﬁant livr des lectures du sa nt
Évangile, lues toute l’année, pour les dimanches, les fêtes et les mémoires,
ﬁls
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inférieurĪ qui afecte les deux tiers des col. rb et va ; lacunes : il manque 2 folios avant le f. 1 
et après le f. 6 ; il manque 2 folios après le f. 16 et le f. 22 ; il manque 1 folio après le f. 32 et 
le f. 40 – 112 folios non foliotés ; f. 56ra, 112rb et 112vab blancs  – 11 cahiers de 10 folios sauf 
le cahier XIIĪ de 12 folios ; les cahiers IĪ III et V sont défectueux : au cahier IĪ il manque 
les deux premiers bifolios ; au cahier iii, il manque les 2 premiers bifolios ; au cahier v, il 
manque le premier bifolio.
Dimensions de la page : 320 × 220 mm – mise en pages : 2 colonnes (chacune 245 × 75 
mm)Ī de 20 lignes – interligne : 12 mm – intercolonnement : 6 mm – empagement : 245 
× 155 mm – marges : 20 mm (sup.)Ī 55 (inf.)Ī 25 (int.)Ī 40 (ext.) – pas de réglure visible ; la 
mise en pages est assurée par un cadre d’empagement formé d’un double ilet rouge et 
l’encadrement de chaque colonne par un ilet rouge.
Travail d’écriture : écriture syroīorientale épaisse ; hauteur moyenne du module 
des lettres : 5ī6 mm ; plus petite lettre : į 3 mm ; plus grandes lettres : ĵ et Ł 10 mm – 
vocalisation systématique par pointsīvoyelles ins – points diacritiques (pronoms aixesĪ 
participes actifs) – ponctuation phrastique complexe : pasuqaĪ ŀwayeĪ taͥtayeĪ ʿelayeĪ 
accent supérieurĪ accent inférieurĪ quadruple point en losange de in de paragraphe – 
justiication régulière par allongement des liaisons des dernières lettres et par extension 
des espaces entre les mots – titres et sous-titres rubriqués – ajouts par le scribe, en marge, 
de mots oubliés aux f. 7r, 33rĪ 43r, 70rĪ 81rĪ 85r – présence de petites lettres interlinéaires (ܐ 
et ħ) au f. 4r sans qu’on perçoive à quoi elles correspondent – décors : un bandeau en tresse 
noire au f. 25v (marque l’entrée en carême) ; titres en grosses lettres rouges ou noires et en 
lettres évidées aux f. 6v (nativité), 10v (Épiphanie)Ī 52r (Pâques)  – les signatures de cahiers, 
par lettresīchifres syriaques en noirĪ sont accostées à droite et à gauche d’un nœud de 
Salomon muni de quatre pointes – marque de folios : le traditionnel signe 3 points / 1 point 
dans le coin supérieur droit de chaque page – absence de titre courant – aucune réclame.
reliure syriaque à trois trous d’attache alignés ; la couvrure a presque totalement 
disparuĪ hormis un lambeau de toile auquel est encore accroché une trancheile syriaque 
en trois tresses, brodée bicolore vert et jaune ; ais de bois, d’épaisseur 10 mm ; le verso 
qui avait été cassé à son extrémité sur toute sa longueur a été réparé par des icelles de 
serrage ; au recto, quatre petits trous disposés deux par deux sont les traces d’un fermoir ; 
les contreplats conservent la trace du repli de la couvrure.
Histoire du manuscrit :
colophon (f. 111ra-112ra) :
 Ǝܝ̈ܢƣ ܐܥܒƣĭ ƎܝƢܣܥĭ Ǝ̈ܝܦƆܐ ƎܝĿŁ Ʀܢܫܒ .ܐܒŴ̈Ź ŊƦܥܝܦƣĭ ܐܝܢŶĭĿ ܐܡܝƏĭ .ܐܝŶ̈ ܐܠƉ ܐƌĬ ܐܒƦܟ ƅܝƦƏܐĭ ƈܝܟĬ ƋƆƦƣܐ
 ܐܠܝܠƉ ų̈ܢܥƆ ƢܒܕƉ .ܐܛܝܦŶĭ ܐƢܝܥ ܐܝܥĿ ܝƉŴ̈ܝܒ ܐ̈ܚܝܠƣܕ:ĭ ܐܒĭƢܥ ĶŴܝܒ :ųܒ ܀ܛܟ .ķƢܝŵŶ ܐܟܝƢܒ ܐŶƢܝܒ ..ܐܝƌŴ̈ܝܕܒ
 ܐܥĿܐܒ ķƢƉ ܐܚܝܫƉܕ ĬƦܟĭܕ Ƣܛƌ .ܐ̈ܡƟ ƢܛƟĭ .ܐ̈ܟܟ ܓܠܦƉĭ ܐ̈ƉŴܟ ŸܫƉ .ܐŁŴܥ̈ĭ ܐܢܠܠ̈ܥ ŀĿĭ .ܐŁų̈ܒܐܕ ܐܒܐ .ܐܚܝܫƉܕ
 ܝƞܝ̈Łܕ ܐܝܠ̈ܝܒŁ ܐܦŴ̈Ə ƈܟܕĭ .ܐ̱ܚƌܕƉܕ ܣܝܟƢܝƢܛܦ ܐܩܝƆĭ݅ƦƟ ķŴ݅ܥܡƣ ܝƢƉ݅ ƈܟܒ ķƦܒŴŹĭ ܐܫܝܕƟ ķŴܒܐ .ܐŁŴ̈ܝƉܕ ܐŁܕܥܒ
 Ǝܝܕ ħƦܟŁܐ .ƎܝƉܐ ܐܢŶƞƌĭ ܐ̈ܕĬĭ ܐܚܒŴƣĭ ܐܢܡƆŴŶĭ Ŵܟŵܒ .ܝŴ̈ƉŴܝ ƈܒŶ įĭƦܡƌĭ .ܝŴ̈ܝŶ ̈ܝܢƣ ܐܝƢƉ ĴĿŴƌ :ܐܩܣܦܒ ܐܚܒŴƣ
 ܐܛ̈ܝƆŁܐܒ ŵܼܝĿĮĭ .ܐܚ̈ܝƞܢܒ Ÿܝƞƌܕ ĬƦܠܛƉ ƦܝŶŁ ܀ĵ ܿŵܼƌ ܼܿܐ ܐܟƢܒƉĭ ܐܼܟܝƢܒ ܐĿŁܐܒܕ Ĭ ŋųܵܠܒ ܐܟƢܒƉĭ ܐܟܝƢܒ ܐܝƢܩܒ ܐƌĬ ܐܒƦܟ ܐܝܛŶĭ ܐܠܝܚƉ ƥƌ̄ܐ ƎܝƆĬ ܐܦ̈ܛƆ ƥŹƢŹĭ ƈܿܒŶĭ Ǝܝܕ ħƦܟ ܀ƎܝƉܐ ܐܢܡ̈ܝųƉܕ ܐŴܼܓƆ ĬŁŴƆĽ .ܐܚܝƞƌ ܐܕųƏ ܣܼܝūĿ ܿŴܼܼܝū ܝƢƉ
 ľܿܕĮ  ܐƆ Ǝܝܕ  ųܡƣܕ .ŴܝܢƏ ƈܟܒ ܐܠܦܛƉĭ ܐƣŴܛƉĭ ܐܫܠŶĭ .ܐƌܐƆŴܼƏĭ ܐƢܝܣܒĭ ܐܝܠ̱ܣƉĭ ܐܛܝƣĭ ܐܢܟܣƉĭ ܐܝĭܕĭ ܐܒŴŶŁĭ
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Colophon (f. 111 -112 ) :
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%Qـ ـܪ ܿ5ܼ ܼ%Qـ ـq ܼ-ـ.ܕ+Dـ\63ـ ـܨ .7)ـܗܬ5,)ـ ـܕ Z5 ܼ0ـ+3ـ̈8;ـ ـܐ 7%0ـ ـ܀9Eـܕ ܒ=3ـܘ 9P&ـ ـܘ # ܿNـ1NـJc)ـ ـ?jـܗ 7%)ـ ـ̄ܐ 9DـJ$%60ـ ـ ـ ـܘ 7%c&ـ ـ ـܬܘ 7&ـ5Iـ7
ܘܕܘ3ـܘ 78:M0ـ ـ ـ ـܘ 7c%Aـ ـ ـܘ 7M0ـ ـ̱%$ـ ـܘ 7%MIـ ـ ـܘ .1-ـ5ܼ)ـLDـܘ .72$&ـ ـ ـܘ 7c0ـ ـ5Aـܘ 7$@c0ـ ـ ـ ـ7:Iـ ـ#%8-ـ ـ ـܕ .5;Aـ ـܕ +3ـ9)ـܕ ܩܿܕܙ 7Dـ=Eـܒ=,Iـ ـ5
Eـ=Iـ7 ̈>ـ/̈23ـ ـ7c0ـ ـ#P!ـ ـyܘ/݅%:Aـ ـ ـܢܐܘ ..?aIـ ـܐ 7 ܿDـ= ̄;)ـ ـܥ/Aـܘܕ b3ـܘ ܗܬ5c%Aـ ـ ـܿܗ :ܗܬ5Dـܕ 53ـ:92%2>ـ ـ ـ ـ723ـ ـܘܬ :ܥ5Eـy5̈Iـ1
0ـ+8;3ـ ـ ـ7&ـܹܪ/ ܸAـ7 ܵIـ16%80ـ ـ ـ ـܿܘܐ 7Aܵـ8aـ ـ7 ܵ;2Iـ ـ ـܕ 73ـ92%2>ـ ـ ـ ـ7PaIـ ـ ـܕ ./ ݅3ـ9-ـ1g3ـ ـܘ 7g%@-ـ ـ ـ ـܪܘ .7g%&ـ ـ ـ70ـ9 ܼ$;!ـ ـ ـܘܕܘ 7Iـܕ .1)ـܬܐ +>ـܐ ܝ13ـ'
ܪܕ%&ـ ـܼgـ70ـ/6Dـ ـ70ـ9 ܼa0ـ ـ1Iـܘ 7Qـ1%Iـ ـ70ـܼܿܬ 9 ܼ8;3ـ ـ ـܐ ܀ 7%0ـ ـ98aIـ ـ ـ70ـ90ـܕ 9 ܿ$jـ ـv ܿgIـ ـ̈@$ـ ـܗ 7%)ـ ـܢܐܕ 9:20ـ ـ ـl ܿjـܘܐ .ܕ5aNـ ـ5Dـܘܐ 7
Iـ.ܪܨ50ـܡ/)ـ7;2Dـ ـ ـ1$!ـ ـV)ـ5̈Nـ̈ܘܨܘ G%&ـ ـGc0ـ ـܕ #)ـ509ـ ܼ0+ـ8%0ـ ـ ـZܬ5Q/ـAـ=Dـܐ .ܕܗ V)ـ709ـ ܼ$%60ـ ـ ـ ـܕ Zܬ5@%gDـ ـ ـ ـ78%:)ـ ـ ـ ـV
2$&ـ ـ ـܐ 7)ـ7$&ـ ـd)ـ5̈Nـܕ G09ـ ܼ%Iـ ـ̈2ـܐ 7%Dـ ـ9DـL01ـIـo5Eـܕ G09ـ ܼ6%20ـ ـ ـ ـܐ 73ـ=3ـ+3ـܕ ܿܘܗ ܦܐܕ 980ـ ـ+g@Dـ ـ ـ9 ̈2Dـ ـZܹܘ=ܿ)ـܘ/Eـ1Dـܕ 780ـ ـ+3ـ9










 :ĺŴܫܝ ܐܫܝܫƟ :Ǝܝܕ ŴƌĬܿ :ĬŁŴܛܝƣĭ ĬŁŴܝĭܕ Ƌƣ ĺܕܡƆ Ʀ̄ƌܐ ܐܿܥܒ ķܐĭ .ܐ̈ܝܟƣ ܝĭ݅ܕܒܥ ƈܛƉ ܐܫܝ̈ܕƟ ܐ̈ܒƦܟ Ŵܓܒ ħƦܟƦƌܕ
 ųƆܕ ܐƢܒĭܕĭ ܐܠܡܥ ƎƉܼ ܐܩܝŶĿĭ .ܐܩܝܦƏĭ ܐܩܝƢƏ Ǝܝܕ ܐܕ݅ܒܥܒ ܐܫܝܫƟ Ǝܝܕ ܐܡܫܒ ܐܵܢܥƣܵĭܿܐ ܐܚܝܢƉ Ƣܒ ܐƣܵŋĿܕ ŊŶ ܐܢܡܝųƉ Ƣܒ ܝŴ̈ܟĭŁܕ
 ĭܐ ܐܕŴܦ ŸܿܟܫƉ ķܐܕ ƎܝƆĬ ܐܦܠ̈ܩܒ ܓܿܠܦܕ ƎƉܿ ƎƉ ܐܢܥܒ .ƎܝƉܐ ܀ .ܐܢܡܝ ܿŁܼ ƎƉܼ ܐܝܒƢūĭ .ܐܒƢܥƉ ƎƉܼ ܐܚƌܕƉ ܐܩܼܝŶĿܕ ƅܝܐ ܝƢƟŁܐ
 ܐܦܝܩƌܕ ܐŁŴܠܝܚƉ ƎƉܼ ܐƆܐ ܐܕĬ ܝƌƦƣܕū ܐŁŴܢܝƉųƉ ƎƉܼ ŴƆܕ ƈܛƉ ܐܝŶĭ̈Ľĭ ܐŹŴ̈Ɔ ܝܠܥ Ƣܡܫƌ ܐƆ .ĶܕƉ ܐĿĽŴܒ ĭܐ ܐƌŴܥŹ
 ܐƌƢܟĭܕƆ ܐ ŋĭƦܿܫƌ Ǝ̈ܩܦƌ ųܢƉܕ ĭܿĬ Ļܐܕ ƎܝųܝƦܝܐ ܐܚܝܫƉ ƎƉܼܕ ܐܟ̈Ŵܒ ƢƉܐƌ Ǝܝƌܐ ܐܫ̈ܝܒ ƎƉܼܕ ܐŹŴ̈Ɔ ܦܠŶ ܐƆܐ ܐܫܠŶ ܝܢܝܟƆ
 ܀ųܡƣ ŸܿܒܫƉĭ ƋܠܥƆ ܐųƆܐ ƅܝƢܒ ƎܝƉܐ ܐܥĿܐܒĭ ܐܝܡܫܒ ĶƢŶ ܐĭųƌ ܐܚܝܫƉ ĺŴܫܝ ķƢܡƆ ƋŶܿĿ ܐƆܕ ƎƉ ܀܍܀܍ƎܝƉܐ ƎܝųܢƉܕ
:ƎܝĿܕĿܕĿܕƆ
« ce livre plein de vie, trésor spirituel et d’abondants bienfaits a donc été achevé et 
terminé en l’an deux mil vingtīseptĪ année des GrecsĪ au mois béni de ͥaziranĪ le 29Ī le 6e 
vendredi des apôtres, aux jours du pasteur vigilant et diligent, administrateur du troupeau 
humain du christ, père des pères, chef des pasteurs et des bergers, onction des prêtres 
et répartiteur des talentsĪ nœud des ceinturesĪ gardien du lieu du Christ ōotreīSeigneur 
sur la terre dans l’Église des mortelsĪ notre saint Père et bienheureux en tout Ōar ĿemʿĮn 
catholicos patriarche de l’Orient et de tous les conins de la terre habitée des orthodoxes – 
que le seigneur prolonge les années de sa vie et étende la série de ses jours dans la victoire, 
la santéĪ la gloireĪ la magniicence et l’éclatĪ Amin.
Ce livre a donc été écrit dans le village béni et digne de bénédiction de BīLāhēhĪ dans 
la région bénie (f. 111v) et digne de bénédiction d’anzal. sous l’abri de l’éclatant parmi les 
éclatants et vaillant parmi les athlètesĪ Ōar GčwargčsĪ l’éclatant martyr – sa prière soit au 
sein des idèles. Amin.
A écritĪ corrompu et taché ces pagesĪ un homme faibleĪ pécheurĪ inirmeĪ misérableĪ 
pauvre, indigne, exécrable, vil, abominable, infortuné, souillé, pollué de toute laideur, dont 
le nom n’est pas digne d’être écrit dans les livres saints à cause de ses œuvres déshonorantes. 
Si tu demandes à connaître le nom de sa misère et de son indignitéĪ le voici donc : le prêtre 
Iŀoʿ misérable ils du idèle ͤedrēŀā ils de feu ĭŀāʿnāĪ prêtre de nom doncĪ mais en œuvreĪ 
démuni et vain, loin de l’ascèse et de la conduite vertueuse à laquelle il a été appelé, comme 
est éloigné l’orient de l’occident et le septentrion du midi. amin.
je prie celui qui partage ces pages, s’il trouve une faute, une erreur ou un défaut 
quelconque, qu’il ne m’en accable pas de malédictions ni d’invectives, puisque ce n’est pas 
par négligence que je les ai commis, mais par la faiblesse inhérente à ma nature fragile ; 
au lieu des malédictions provenant des mauvais, qu’il dise les bénédictions provenant du 
christ, car de lui elles dérivent ; que nous soyons dignes de mémoire à cause d’elles. amin .
celui qui n’aime pas notre-seigneur jésus-christ, qu’il soit anathème au ciel et sur terre. 
Amin. Béni soit Dieu à jamais et béni soit son nomĪ pour les générations des générations. »
L’histoire du manuscrit peut donc se résumer de la façon suivante :
d’après le colophon (f. 110vb-112ra) et l’invocation du scribe (f. 25vb ), sa copie a été 
achevée le vendredi 29 du mois de ͥ aziran 2027 selon l’ère séleucideĪ c’estīàīdire le vendredi 
29 juin 1716, qui est le 6e vendredi du cycle liturgique dit « des apôtres »Ī par le prêtre IŀĮʿ 
ils du idèle ͤedrēŀāĪ ils de feu ĭŀāʿnāĪ dans le couvent nestorien ŌārīGčwargčsĪ dans le 
village de BīLāhēhĪ dans la région d’AnzalĪ au temps du patriarche catholicos mār ĿemʿĮnĪ 
donc le patriarche nestorien de QočanesĪ mār ĿemʿĮn XIV Salomon (1700ī1740Ī selon Fiey 
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« Ce livre plein de vie, trésor spirituel et d’abondants bienfaits a donc été achevé et terminé
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1993, p. 39 ; voir aussi murre-van Den Berg 1999 ; WilmshursT 2000, p. 353). du temps de ce 
personnage qui semble faire l’admiration des scribes, a été copié un autre livre liturgique 
se référant explicitement au rituel ancien du couvent supérieur. En efetĪ harrak 2010 
indique que c’est le patriarche sous lequel a été écrit en 1724 ad, le šliͥā du monastère Ōār 
ʿAbdiŀĮ l’ascète près de Bēth Azzčzā dans le ͤakkarčĪ aujourd’hui ms. BagdadĪ Département 
des antiquités 30518 dont le colophon, d’ailleurs, parle du patriarche en des termes aussi 
dithyrambiques que ceux de notre manuscrit.
d’après les notes de propriété en soureth (f. 1r), il a servi de livre liturgique en l’église 
ŌartīŌariam de Baznāyā (Turquie).
ōotes de lecture modernes grifonnées au f. 69v.
remarques sur le texte :
le rite liturgique auquel se réfère le texte est celui du couvent Mar-gabriel-et-Mar-
abraham ou couvent supérieur (en arabe, Dayr al-aʿla) de Mossoul, anciennement à 
l’emplacement de ce qui est aujourd’hui l’église άāhra des Chaldéens. Amir Harrak noteĪ 
dans son catalogue 6 que le patriarche ČŀĮʿyahb IIIĪ réformateur de la liturgie au viie siècle, a 
pu y vivre. en tout cas, ce rite servit de référence à toute l’église nestorienne (voir Fiey 1959, 
p. 126) etĪ toujours selon Amir HarrakĪ la mention dans des livres liturgiques récentsĪ du 
rite du couvent supérieur qui a disparu au xiiie siècleĪ signiie que ces livres sont des copies 
d’anciens rituels. on en a plusieurs témoignages, des manuscrits se situant explicitement 
sous ce patronage liturgique ancien. le plus ancien connu actuellement semble le šlīͥā 
conservé à BagdadĪ Département des AntiquitésĪ no 30520, antérieur à 1690 ag, soit 1378/9 
ad (harrak à paraître). j’ai repéré le lectionnaire des évangiles des dimanches et fêtes du 
ms. london, rich. 7177, f. 319v daté 1795 ag, soit 1484 ad à Mosul 7 et le lectionnaire des 
évangiles des dimanches et fêtes du ms. london, rich. 7174, f. 212v daté 1810 ag, soit 1499 
ad 8.
cette référence demeure pour des livres liturgiques postérieurs à la réforme dite 
d’alqosh du catholicos simon vi qui siégea de 1504 à 1538 9 ; c’est le cas :
– du rituel des dimanches et fêtes du ms. london, rich. 7178, f. 465 daté 1856 ag, soit 
1545 AD à Gozartha (catalogue Forshall, no xxxiv, p. 56-57).
– du ͥudrā du ms. cambridge, University library, add. 1975 daté 1897 ag, soit 1586 
AD à Wasέā dans le jabal Jūdč 10, et vraisemblablement le ͥudrā du ms. london, rich. 7173, 
f. 1v 11.
6. harrak, Catalogue..., ms. 30518, commentaire sur le f. 69r. 
7. catalogue Forshall 1838, no xxxiii, p. 55-56.
8. catalogue Forshall 1838, no xxx, p. 51-53.
9. voir Fiey, 1963, p. 32-33.
10. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 58-80.
11. catalogue Forshall 1838, no xxix, p. 48-51.
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– du ͥudrā du ms. cambridge, add. 1981, copié en 1918 ag, soit 1607 ad au couvent 
ŌārīAwdiŀĮʿ l’ascète à Dere près de KĮm 12.
– du missel sacerdotal du ms. cambridge add. 2045 copié en 1997 ag, soit 1685/6 ad à 
Ōāwānā en Tergawar et achevé à Gogtapa 13.
– du lectionnaire de l’ancien testament du ms. cambridge add. 1976, copié en 2013 
AGĪ soit 1701 AD à Alqoŀ 14.
– du šlīͥā et le gazzā du ms. Bagdad 30542Ī copié en 2128 AGĪ soit 1719 AD par le diacre 
Rūbčl de Ōiniāneŀ.
– du gazzā du ms. CambridgeĪ Add. 1980Ī copié en 2034 AGĪ soit 1723 AD à Alqoŀ 15.
– du šlīͥā du ms. BagdadĪ Département des Antiquités 30518Ī copié en 2036 AGĪ soit 
1725 ad.
– du ʿannīdā du ms. CambridgeĪ Add. 1986 copié en 2070 AGĪ soit 1759 AD à Alqoŀ 16.
– du kaškūl du ms. BagdadĪ Département des Antiquités 30451Ī daté 2096 ADĪ soit 1784 
ADĪ copié également à Ōiniāneŀ par le prêtre ḪĮŀābā.
– du folio étranger du ͥ udrā d’AlqoŀĪ daté 2083 AGĪ soit 1792 AD au couvent ŌarīʿAbdiŀĮ 
l’ascète dans la région de άālĪ conservé dans le ms. BagdadĪ Département des Antiquités 
30518.
– du ʿannīdā du ms. BagdadĪ Département des Antiquités 30527Ī datable du xviiie siècle.
– du šlīͥā du ms. cambridge add. 2035 17Ī copié en 2114 AGĪ soit 1803 AD à Yangyjā près 
d’Urmia.
– du recueil de turgāmē avant l’évangile pour les fêtes et les commémoraisons, du ms. 
BagdadĪ Département des Antiquités 30525Ī copié en 2211 AGĪ soit 1900 AD à Ōinianeŀ.
Le ms. Ōikaël est un témoignage de plus de cette nouvelle série. Il a un contenu 
semblable à celui du ms. de cambridge, University library, add. 1975, par rapport auquel 
il présente quelques variantes dans le contenu des lectures, sans doute par adaptation aux 
besoins liturgiques de l’église ŌarīGeorges de BīLāhēh pour laquelle il a été écrit.
En tout casĪ ce type de lectionnaires des évangiles conirme la catégorie de livres 
liturgiques établie par Fiey (Fiey, 1963, p. 26), présentant des calendriers résumés dans 
lesquelsĪ à la diférence de lectionnaires comme par exemple le ͥudrā de cambridge add. 
1981 copié en 1607 ad (qui comporte de nombreuses commémoraisons mobiles placées les 
vendredis et plusieurs fêtes ixes)Ī les commémoraisons ne sont plus portées en dehors de 
ce que Fiey nomme « les fêtes de base ». Cellesīci sontĪ dans le lectionnaire de BīLāhēhĪ les 
fêtes de Ōart ŌariamĪ JeanīBaptisteĪ Pierre et PaulĪ les ÉvangélistesĪ ÉtienneĪ les Docteurs 
grecsĪ les Docteurs syriensĪ le Patron local (rubrique « Un personnage »)Ī les DéfuntsĪ 
georges, la croix, toutes fêtes demeurant à la même place que dans les calendriers les plus 
12. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 163-193.
13. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 1173-1177.
14. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 81-107.
15. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 147-163.
16. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 306-309.
17. catalogue WrighT & Cook 1901, p. 1138-1148.
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anciens. c’est le calendrier « résumé » du lectionnaire de l’ancien testament et des épîtres 
dans le ms. cambridge 1976, daté 1701 ad ; le šliͥa du ms. cambridge 2035, daté de 1802/3 
ad suit encore le même calendrier. celui-ci transparaît dans le gazzā du ms. cambridge 
1980Ī daté de 1723 à AlqĮŀĪ qui donne les mawtbē et ʿūnyātā pour les mêmes fêtes « de base » 
(et en ajoute deux seulement). Cette catégorie de livre liturgique semble donc majoritaire.
Dans le ms. de BīLāhēhĪ deux fêtes ont été introduites à ce rang de « fêtes de base » : 
celle de Bawaï de ōisibeĪ Jean et leurs compagnonsĪ au 1er vendredi de l’annonciation, et 
celle des Quarante martyrs (de sébaste), placée au 9e vendredi après l’épiphanie (et non à 
sa date ixe du 9 mars dans les calendriers récents). Il reste à déterminer à quel moment 
ces fêtes ont été introduites dans le sanctoral et pourquoi le lectionnaire de BīLāhēh leur 
accorde une telle place.
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